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1 JOHDANTO 
 
 
Tässä johdannossa tuomme ilmi kasvaneen maahanmuuton takana olevan ilmiön. Havainnol-
listaaksemme todellisen tilanteen olemme etsineet tilastoitua tietoa maahanmuutosta. Tieto 
auttaa lukijaa ymmärtämään ilmiön laajuuden.  
 
Maailmassa on tällä hetkellä menossa suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan jäl-
keen. YK:n pakolaisjärjestön mukaan kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan 
kodeistaan sodan ja sen aiheuttaman turvattomuuden, vainojen sekä konfliktien vuoksi. Kan-
sainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita Euroopan Unionin maita ottamaan vas-
taan turvapaikanhakijoita, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Suuri osa turvapaikanha-
kijoista päätyy oman maansa lähialueelle, kun taas osa heistä hakeutuu Euroopan maihin. (Si-
säministeriö 2016b.) 
 
Osa ulkomaalaistaustaisesta väestöstä viipyy Suomessa vain muutaman vuoden, osa hakee 
kansalaisuutta ja asettuu pysyvästi maahamme asumaan. Suomen väestöstä ulkomaan kansa-
laisten osuus on noin neljä prosenttia. Eniten ulkomaalaisia asuu pääkaupunkiseudulla. (Sisä-
ministeriö 2016a.) 
 
Viime vuonna Suomeen saapui turvapaikanhakijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Vuoden 2015 loppuun mennessä turvapaikkaa haki 32 476 henkilöä, joka on melkein yhdek-
sänkertainen määrä verraten vuoteen 2014, jolloin turvapaikkaa haki 3 651 henkeä. Turvapaik-
kaa hakevat henkilöt olivat viime vuonna pääosin kotoisin Irakista, Afganistanista, Somaliasta 
sekä Syyriasta. Reilusti kasvaneen turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi vastaanottokeskuk-
sia perustettiin nopealla tahdilla. Vuoden 2015 loppuun mennessä uusia yksiköitä oli perus-
tettu yhteensä 184 ympäri Suomea. Tällä hetkellä aikuisille suunnattuja vastaanottokeskuksia 
Suomessa on 142 ja alaikäisille tarkoitettuja yksiköitä 68. Näiden lisäksi Suomessa on myös 
kaksi säilöönottoyksikköä. Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluiden piirissä työskenteli 
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viime vuoden lopussa yhteensä 29 800 henkilöä, kun vuonna 2014 työntekijöitä oli 3 041. (Maa-
hanmuuttovirasto 2016a.) 
 
Oleskelulupia muden perusteiden nojalla haettiin viime vuonna yhteensä 22 876 kappaletta. 
Eniten lupia haettiin perhesiteiden, opiskelun sekä työn perusteella. Luvan hakijat olivat pää-
osin Venäjän, Kiinan sekä Intian kansalaisia. (Maahanmuuttovirasto 2016a.) 
 
Turvapaikkahakemusten määrän nopealle kasvulle Suomessa ei ole yksiselitteistä syytä. Suo-
messa ei ole muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna parempaa työllisyystilannetta tai sosi-
aaliturvaa, joka vetäisi enemmän hakijoita Suomeen muihin maihin verrattuna. Matkustus-
reitti sekä turvapaikan hakijan tiedot kyseisestä maasta vaikuttavat suuresti siihen, mihin maa-
han hakija lopuksi päätyy. (Sisäministeriö 2016b.) 
 
Maahanmuutto ei ole ilmiönä uusi asia, vaan sitä on ollut kautta aikojen. Kuitenkin maahan-
muuton sekä turvapaikanhaun selkeän kasvun perusteella on hyvä kiinnittää huomio tulevai-
suuden osaamistarpeisiin. Jokaiselle ihmisille on turvattava yhtäläiset oikeudet palveluihin 
kulttuuriin, lähtömaahan tai muuhun henkilökohtaiseen lähtökohtaan katsomatta.  
 
Työelämä ja työvoima ovat jatkuvien muutosten keskellä. Työelämä muuttuu globalisaation, 
uuden teknologian ja yritysten strategioiden sekä rakenteiden pohjalta. Työntekijä, jolla on 
hyvä työkyky, pärjää ja on tuloksellinen uusissakin olosuhteissa. Työntekijä kehittää omaa 
osaamistaan sekä ammattitaitoa koko työuransa ajan. Omassa työssä osaamisen kehittäminen 
voi olla oman tiedon päivittämistä, sen laajentamista, syventämistä tai koko osaamisen uudel-
leen suuntaamista. Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on taata, että yrityksellä on käytet-
tävissään tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka ovat tarkoituksenmukaisia yrityksen 
toiminnan kannalta. (Hätönen 1998, 5-10.) 
 
Jotta muuttuvassa maailmantilanteessa sosiaali- ja terveysalan palveluiden laadukkuus py-
syisi jokaisen oikeutena, on tärkeä selvittää työelämän vahvuudet sekä osaamistarpeet. Tässä 
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opinnäytetyössä kartoitamme työelämän sekä kasvaneen maahanmuuton välistä osaamistar-
vetta. Opinnäytetyömme tehtiin tilaustyönä Centria-ammattikorkeakoulun, Ylivieskan kam-
puksen sosiaalialan koulutukselle. Opinnäytetyömme analyysiin tarvittava kyselyosuus toteu-
tettiin Ylivieskan alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Tutkimusaineisto kerättiin stan-
dardoidun kyselylomakkeen avulla, jossa kaikilta kyselyyn vastaavilta kysyttiin sama asiasi-
sältö täsmälleen samalla tavalla (LIITE 3). Kyselyn 53 strukturoitua väittämäpohjaista kysy-
mystä sekä yksi avoin kysymys oli jaoteltuna viiden pääteeman alle kyselyn selkiyttämiseksi. 
Kysely toteutettiin sähköistä Webropol- kyselytyökalua apuna käyttäen. 
 
Tutkimukseemme vastasi (N=47) työntekijää. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijät tarvitsisi-
vat enemmän osaamista työskennellessään maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Osaamista 
haluttaisiin kehittää palvelujärjestelmän tuntemisessa, lainsäädännöllisissä asioissa sekä maa-
hanmuuttajien kulttuureista. Vastaajat ymmärsivät ne yhteiskunnalliset tilanteet, jotka ovat 
vaikuttaneet lisääntyneeseen pakolaisuuteen sekä kokivat pystyvänsä auttamaan maahan-
muuttajaa kotoutumisessa. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sosionomin (AMK) työkentältä kasvavaan 
maahanmuuttoon ja sitä kautta monikulttuurisempaan työhön liittyviä haasteita. Opinnäyte-
työn yhteistyökumppanina toimii Centria-ammattikorkeakoulun, Ylivieskan kampuksen, so-
siaalialan koulutusohjelman kehittämistiimi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa työmme ti-
laajalle tutkittua tietoa maahanmuuttoon liittyvistä osaamistarpeista sosionomin eri työken-
tiltä. Tutkimuksen valmistuttua kehittämistiimi voi käyttää opinnäytetyötämme pohjana sosi-
aalialan koulutusohjelman kehittämisessä sekä mahdollisesti uusien koulutuskokonaisuuk-
sien luomisessa.  
 
Tutkimuksessa kartoitamme Ylivieskan alueen sosiaalialan työntekijöiden kokemuksia ulko-
maalaistaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä ja siihen liittyvistä osaamistarpeista. 
Opinnäytetyömme tutkimusongelma voidaan tiivistää kahteen tutkimuskysymykseen.  
 
1. Minkälaista osaamista sosiaalialan työpaikoilla tarvitaan maahanmuuton lisääntyessä? 
2. Minkälaista osaamista työntekijöiltä löytyy tilanteissa, joissa asiakas on ulkomaalais-
taustainen? 
 
Edellä mainittujen tutkimuskysymysten lisäksi opinnäytetyömme osatavoitteena on kehittää 
omaa ammatillista osaamistamme kyseisessä maahanmuutto asiassa. Valmiin opinnäytetyön 
tarkoituksena on toimia lisäksi tiivistettynä tieto-oppaana maahanmuutosta. Lisäksi tutkimuk-
semme avulla haluamme herätellä tutkimukseen osallistuvia työpaikkoja sekä työntekijöitä 
ajattelemaan maahanmuutto ilmiön vaikutuksia heidän omaan työnkuvaansa.  
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2.1 Tutkimuksen rajaus 
 
Tutkimusongelmamme rajaavat tutkittavan asian oleellisesti. Opinnäytetyömme käsittelee 
tällä hetkellä yhteiskunnallisesti hyvin puhuttavaa aihetta, maahanmuuttoa. Maahanmuutto 
on aiheena hyvin laaja, mutta tässä tutkimuksessa rajasimme teoreettisen aineiston sekä tut-
kittavan osa-alueen pakolaisuuteen sekä turvapaikanhakuun liittyviin asioihin. Tutkimuk-
semme on katsaus työelämän sekä kasvaneen maahanmuuton väliseen osaamistarpeeseen. 
Yleistämiseen pyrkivä tutkimus jättää mahdollisuuden jatkotutkimuksiin, jossa tutkittavaa 
asiaa voidaan tarkastella tarkemmin joko täysin toisenlaisesta näkökulmasta tai esimerkiksi 
yhden tietyn osaamisalueen pohjalta.  
 
Tutkimuksemme tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyimme rajaamaan ai-
heen Ylivieskan alueelle. Tutkimuksen analysointiin liittyvä kyselyosuus toteutetaan Ylivies-
kan alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kysely lähetettiin niihin työpaikkoihin, missä 
sosionomi (AMK) voi valmistuttuaan työskennellä. Emme rajanneet vastaajia koulutustaustan 
tai ammattinimikkeen pohjalta pois, jotta tutkimuskysymyksiimme saataisiin mahdollisim-
man luotettava vastaus. Kysely oli tarkoitettu kaikille yksikössä työskenteleville. Linkki säh-
köiseen Webropol- kyselyyn lähetettiin 138 yhteyshenkilölle, joista 89 pyydettiin lähettämään 
kyselylinkkiä eteenpäin oman työyksikkönsä sisällä.  
 
2.2 Tutkimuksen kulku 
 
Opinnäytetyöprosessin selkiyttämiseksi teimme tutkimuksemme ajallisesta etenemisestä ku-
vion, jossa on näkyvillä tutkimuksen kulku (KUVIO 1). Tammikuussa 2016 saimme idean maa-
hanmuuttoa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Olimme yhteydessä aiheen tiimoilta koulumme 
opinto-ohjaaja Marja Savolaiseen sekä Centria-ammattikorkeakoulun, Ylivieskan kampuksen 
sosiaalialan koulutusohjelman johtajaan Leena Raudaskoskeen. Tutkimuksemme aihe herätti 
kiinnostusta, joten päädyimme pitämään palaverin asiasta. Aloituspalaverin jälkeen tote-
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simme opinnäytetyömme aiheen olevan ajankohtainen sekä tarpeellinen. Tutkimuksemme ai-
heelle saatiin hyväksyntä sosiaalialan tiimiltä, jolta saimme myös myönteistä palautetta. Tu-
tustuimme maahanmuutto aiheeseen oleellisempien käsitteiden kautta ja näin ollen kokonais-
kuva opinnäytetyö sisällöstä alkoi muotoutua. Käsitteiden määrittelyn sekä lähdemateriaalin 
hankkimisen jälkeen pystyimme aloittamaan konkreettisen kirjoitustyön.  
 
 
KUVIO 1. Tutkimuksen ajallinen eteneminen 
 
Helmikuussa pidimme välipalaverin opinnäytetyömme ohjaajan kanssa, jossa hioimme aiheen 
rajausta entuudestaan. Maahanmuutto on aiheena suhteellisen laaja kokonaisuus ja halu-
simme työn pysyvän selkeästi ymmärrettävänä kokonaisuutena (KUVIO 1). Maaliskuussa laa-
dimme kyselylomakkeen kysymysteemojen pohjalta (KUVIO 6, s.45). Kyselypohja hyväksy-
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tettiin opinnäytetyömme tilaajalla sekä ohjaajalla. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 138 yh-
teyshenkilölle. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin Webropol – kyselytyökalua apuna 
käyttäen 26.3.2016 – 8.4.2016, jolloin kyselyyn vastaamiseen oli aikaa kaksi viikkoa (14pv). 
Huhtikuussa analysoimme tulokset SPSS- analysointiohjelmaa apuna käyttäen ja muodos-
timme ne opinnäytetyöhön helposti ymmärrettävään muotoon. Viimeistelimme teorian ja lä-
hetimme opinnäytetyön tarkastukseen. Toukokuussa teimme opinnäytetyöprosessiin liittyvän 
kypsyysnäytteen sekä pidimme loppuseminaarin 12.5.2016, jolloin myös opinnäytetyö jätettiin 
arvioitavaksi.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
 
Opinnäytetyömme empiirinen aineisto koostuu sosiaalialan työntekijöiden vastauksista. Tut-
kimuksemme tarkoitus on kartoittaa monikulttuurisuuteen liittyvää osaamista mahdollisim-
man laajasti eri sosiaalialan työkentiltä. Jotta tutkimusmenetelmä palvelisi opinnäytetyömme 
tutkimusongelmaa sekä tutkimuskysymyksiä mahdollisimman hyvin, valikoitui menetel-
mäksi kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmuoto. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleis-
tämään. Perusideana on kysyä pieneltä joukolta tutkittavaa ilmiötä tutkimusongelmaan liitty-
vien kysymysten avulla (Kananen 2008, 10). 
 
Kvantitatiivinen tutkimus on menetelmä, joka pyrkii antamaan yleisen kuvan muuttujien vä-
lisistä suhteita ja eroista. Määrällinen tutkimusmenetelmä on tutkimustapa, jossa tietoa tarkas-
tellaan numeerisesti. Tämä tarkoittaa, että tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia käsitel-
lään yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. Näin tutkimustieto saadaan numeroina, joiden 
avulla laadullinen aineisto saadaan ryhmiteltyä numeeriseen muotoon. Tutkimuksen kannalta 
olennaisin numeerinen tieto tulkitaan ja selitetään sanallisesti. (Vilkka 2007, 13-15). 
 
Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän eri tutkimustyypeistä päädyimme kuvailevaan eli 
deskriptiiviseen tutkimusmuotoon. Kuvailevassa tutkimuksessa esitetään tai luonnehditaan 
tarkasti ja järjestelmällisesti tapahtuman, tilanteen, toiminnan, ilmiön, henkilön tai jonkin tie-
tyn asian keskeiset, näkyvimmät tai kiinnostavimmat piirteet. Tässä tutkimusmuodossa lukija 
voi itse muodostaa kuvauksen avulla oman näkemyksen tutkitun asian kehityssuunnasta tai 
eri tekijöiden asemasta. Empiirisen aineiston keräämiseen voidaan käyttää haastattelua, jäsen-
neltyä havainnointia tai strukturoitua kyselylomaketta. (Vilkka 2007, 18-20).  
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidun ja standardoidun kyselylomakkeen avulla. 
Strukturoidussa haastattelulomakkeessa kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot on raken-
nettu etukäteen niin tarkasti, ettei haastattelijalla eikä vastaajalla ole mahdollisuutta tulkita 
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kysymystä väärin. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset sekä vastausvaihtoehdot ovat ennalta 
annettuja. (Virsta 2016.) 
 
Standardoidussa kyselyssä jokaisen vastaajan tulee ymmärtää lomakkeen kysymykset täsmäl-
leen samalla tavalla. Tämä edellyttää yksinkertaista, tarkoituksenmukaista sekä täsmällistä 
kieltä kysymysten laadinnassa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010.) Käytännössä opin-
näytetyömme kohdalla tämä tarkoitti sitä, että jokaiselle kyselyyn vastaajalla lähetettiin tarkal-
leen samanlainen ja saman sisältöinen kyselylomake, jossa kysymykset ja vastaukset oli esi-
tetty jokaiselle täsmälleen samalla lailla.  
 
Määrällinen tutkimus pyrkii kuvailemaan ja selittämään tutkimuksen kohteena olevan ilmiön 
järjestelmällisten havaintojen kautta. Empiirisen aineiston kohdetta kutsutaan havaintoyksi-
köksi, joka määräytyy tutkimusongelman perusteella. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
2003.) Tällä tutkimuksella halutaan tietoa työntekijöiden osaamisesta, joten havaintoyksik-
könä opinnäytetyössämme on sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Havaintoyksiköiden muo-
dostamaa kokonaisuutta kutsutaan tutkimuksen perusjoukoksi. Tutkimukseen liittyvä kyse-
lylomake lähetettiin 138 yhteyshenkilölle, joten perusjoukkomme on 138 Ylivieskan alueen so-
siaali- ja terveysalan työntekijää. Kyselyyn vastasi 47 työntekijää, jolloin tutkimuksemme 
otanta on N=47. 
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4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
 
Tässä osiossa tuomme ilmi opinnäytetyömme kannalta tärkeän teoria-asettelun. Tutkimuk-
semme teoreettinen osuus muodostuu neljästä osa-alueesta. Teorian ensimmäinen osa käsitte-
lee maahanmuuttopolitiikkaa sekä maahanmuuton hallinnoimista. Ensimmäisessä osassa 
tuomme myös ilmi maahanmuuton keskeisimmät sopimukset sekä maahanmuuttojärjestöt. 
Toinen osa syventyy turvapaikanhakuprosessiin ja kolmas osa kotouttamiseen. Viimeinen teo-
rian osa käsittelee osaamista sekä sosionomi (AMK) koulutuksen kompetensseja, joiden poh-
jalta opetussuunnitelma on luotu.  
 
4.1 Tärkeimmät käsitteet 
 
Määrällisessä tutkimuksessa teoreettisilla käsiteillä on keskeinen rooli. Teoreettiset käsitteet 
ovat käsitteitä, jotka ovat muodostuneet järjestelmällisen tutkimustyön tuloksena. Teoreettiset 
käsitteet eivät sitoudu aikaan tai paikkaan, vaan ovat yleisiä. Ne ovat myös laaja-alaisempia ja 
ne toimivat siten uusien teorioiden ja käsitteiden muodostuksessa. Käsitteiden avulla voidaan 
löytää säännönmukaisuuksia eri asioiden kohteiden, ilmiöiden, tilanteiden ja tapahtumien vä-
lillä. (Vilkka 2007, 25-26). Teoreettisia käsitteitä ovat tässä tutkimuksessa esimerkiksi moni-
kulttuurisuus, maahanmuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija sekä kotoutuminen.  
 
Monikulttuurisuus tarkoittaa eri kulttuurin ja kielen omaavien ryhmien tasa-arvoista rinnak-
kaiseloa. Monikulttuurisuus käsitteeseen liitetään useasti käsitteet monimuotoisuus sekä mo-
niarvoisuus, jotka viittaavat laajemmin erilaisuuden huomioimiseen. Monikulttuurisuusajat-
telun lähtökohtana on se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa yksilön lähtö-
kohtiin katsomatta. (Suomen Punainen Risti 2012.) 
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Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomaalaistaustaista henkilöä, joka asettuu asumaan esi-
merkiksi Suomeen vuodeksi tai pidemmäksi aikaa. Maahanmuuttaja -käsitettä käytetään ku-
vaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siir-
tolaisia ja Euroopan Unionin kansalaisia. (Suomen Punainen Risti 2012.) 
 
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Pa-
kolaisella on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuu-
den, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Yleiskielessä 
pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin henkilöihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelu-
lupa. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven 
pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. (Suomen Punainen 
Risti 2012.) 
 
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut suojelua pakolaisena vieraasta 
valtiosta ja on odottamassa päätöstään pakolaisstatuksen saamisesta. Turvapaikanhakijasta 
voi tulla pakolainen, jos paikallinen maahanmuutto- tai pakolaisvirasto katsoo henkilön täyt-
tävän pakolaisstatuksen vaatimat kriteerit. (Suomen Punainen Risti 2012.) 
 
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jonka tavoitteena on hä-
nen osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kult-
tuuriaan säilyttäen. Sen sijaan kotouttamisella viitataan viranomaisten järjestämiin kotoutu-
mista edistäviin ja tukeviin toimenpiteisiin, voimavaroihin ja palveluihin. Maahanmuuttajalle 
laaditaan kotouttamissuunnitelma, jonka tavoite on muun muassa vahvistaa hänen kielitaito-
aan, osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan. (Suomen Punainen Risti 2012.) 
 
4.2 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Saadaksemme näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen tutustuimme aikaisemmin tehtyihin opin-
näytetöihin. Opinnäytetyöt käsittelivät maahanmuuttajien kokemuksia sopeutumisesta sekä 
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siitä, miten he suomalaisen palvelujärjestelmän kokevat. Lisäksi tutustuimme opinnäytetyö-
hön, joka käsitteli sosionomin (AMK) osaamista.  
 
Minna Hallikainen Mikkelin Ammattikorkeakoulusta oli tehnyt opinnäytetyön, jonka nimi on 
Maahanmuuttajat suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
tuoda maahanmuuttajien kokemuksia palvelujärjestelmän asiakkuudesta, verraten alkuvai-
hetta sekä nykytilannetta, jolloin maahanmuutosta oli kulunut jo muutamia vuosi. Tutkimus 
oli toteutettu laadullisena asiakaslähtöisenä arviointina, jossa oli käytetty apuna Bikva- arvi-
ointimallia. (Hallikainen 2011). 
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että maahanmuuttajat tarvitsevat kokonaisvaltaista tietoa ja 
ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä. Näin myös syy-seuraus-
suhteiden ymmärtäminen ja kokonaisuuden hahmottuminen helpottuu ja toimintakyky pal-
veluissa on parempi, vaikka suomen kielen taito olisi vasta kehittymässä. Organisaatioiden 
tulee tukea sekä työntekijöidensä monikulttuurisen osaamisen kehittymistä. Tutkimuksessa 
myös selvisi, että maahanmuuttajat eivät koe saavansa riittävästi tukea viranomaisilta. (Halli-
kainen 2011). 
 
Toiseksi tutustuimme Maria Rahkosen opinnäytetyöhön, jonka nimi oli Ajatuksia ja kokemuk-
sia sosionomin (AMK) työstä ja osaamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia eri ammat-
tikorkeakouluista valmistuneiden sosionomien (AMK) kokemuksia ja sitä, riittävätkö valmiu-
det eri sosiaalialan sektoreilla työntelyyn. Tutkimusmenetelmänä Rahkonen oli käyttänyt laa-
dullista tutkimusmuotoa, jossa hän oli haastatellut sosionomeja sekä muutamaa sosiaalityön-
tekijää. Lisäksi aineiston keruussa oli käytetty muun muassa katugallupia. Tutkimustuloksista 
ilmeni, että sosionomi (AMK) koulutus antaa eri sektoreille soveltuvan laaja-alaisen perus-
osaamisen. (Rahkonen 2011). 
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5 MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA 
 
 
Maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana on turvan tarjoaminen kansainvälistä suojelua tarvit-
seville pakolaisille. Maahanmuuttopolitiikka pohjautuu vahvasti Euroopan Unionin lainsää-
däntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin. Alla olevan Kuvion 1 pohjalta au-
kaisemme maahanmuuttopolitiikan keskeisimmät tekijät. 
 
 
KUVIO 2. Maahanmuuttopolitiikan rakenne (Rajamäki & Räisänen 2016) 
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5.1 Euroopan Unioni maahanmuuton keskeisenä toimijana 
 
Euroopan Unioni (EU) on luotu toisen maailmansodan jälkeen tarkoituksena edistää taloudel-
lista yhteistyötä jäsenmaiden välillä. Tällä hetkellä Euroopan Unioniin kuuluu 28 jäsenmaata. 
Euroopan Unionin perustana ovat oikeusvalion periaatteet eli sen toiminta pohjautuu demo-
kraattisesti ja vapaaehtoisesti jäsenmaiden välillä sovittuihin perussopimuksiin. (KUVIO 2.) 
Yksi EU:n päätavoitteista on edistää ja turvata ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. (Euroopan Unioni 
2015.) Euroopan Unioni on merkittävässä asemassa varmistamassa kansalaisten korkeata-
soista suojelua. Lisäksi se on aktiivisena toimijana turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa 
sekä rikollisuuden torjunnassa. (EUR-Lex 2014.) 
 
Euroopan Unionin tavoitteena on luoda inhimilliset puitteet lailliselle maahanmuutolle ja lait-
toman maahanmuuton torjunnalle. EU:lla on valtuudet määritellä jäsenvaltioille laillisen maa-
hantulon ja maassa oleskelun edellytykset. EU:n tarkoitus ei ole yhdenmukaistaa jäsenvaltioi-
den lakeja, mutta se voi kannustaa niitä toteuttamaan laillisesti maassa oleskelevien kotoutta-
mista. Euroopan Unioni on velvoitettu vähentämään ja estämään laitonta maahanmuuttoa to-
teuttamalla perusoikeuksien mukaista palauttamispolitiikkaa. (Euroopan parlamentti 2015.) 
 
Laiton maassa oleskelu tarkoittaa yleisesti sitä, että ulkomaalainen oleskelee maassa ilman 
vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa. Se voi myös tarkoittaa maahan-
tulosäädösten kiertämistä siten, että laillisia maahantulomenettelyjä käytetään väärin. Tällai-
sessa tapauksessa oleskelulupa on saatu väärin perustein esimerkiksi asioita salaamalla tai 
vääriä tietoja antamalla. Suomessa viranomaiset saavat tietoonsa vuosittain tuhansia laitto-
masti maassa oleskelevia henkilöitä. Suomessa laittomasti oleskelevat henkilöt saapuvat usein 
maahan Schengen-alueen kautta, sillä näiden maiden välillä ei ole rajatarkastuksia. (Sisäminis-
teriö 2016d.) 
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5.2 Kansainväliset sopimukset 
 
Kansainvälisen suojelun turvaamiseksi ja edistämiseksi valtiot ovat solmineet kansanvälisesti 
velvoittavia sopimuksia, jotka edistävät tasa-arvoista kohtelua. Sopimuksista tärkeimpiä ovat 
ihmisoikeussopimus, Dublinin sopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus, lapsen oikeuk-
sien sopimus ja Geneven pakolaissopimus. (Sisäministeriö 2016c.) Edellä mainitut sopimukset 
tuovat vankan pohjan Suomen omalle maahanmuuttopolitiikalle. (KUVIO 2.) 
 
5.2.1 Ihmisoikeussopimus ja Kidutuksen vastainen yleissopimus 
 
Yhdistyneet kansakunnat eli YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yh-
teistyöjärjestöksi. Tänä päivänä YK:n jäsenmaita on 193. YK on konkreettinen valtioiden väli-
nen yhteistyöelin, jonka tavoitteen on hallitusten yhteistyön kautta turvata kansainvälistä rau-
haa, turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta, sekä edistää ihmisoikeuksia. YK:n vuonna 1945 
allekirjoitettu peruskirja on toiminnan kulmakivi, jossa pohjataan ja määritellään ne pääperi-
aatteet ja toiminnan tavoitteet, joita kansainvälisesti noudatetaan. (Suomen YK-liitto 2016.) 
 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaallinen julistus vuodelta 1948 takaa kaikille yksilöille ja kansoille 
yhtäläiset ihmisoikeudet rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta tai kansalaisuudesta 
riippumatta. (Suomen YK-liitto 2016.) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen sopimuksen 14. ar-
tiklassa täsmennetään ihmisen oikeutta turvapaikkaan. Artiklassa sanotaan, että jokaisella vai-
non kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Siihen oi-
keuteen ei voida vedota, kun kyse on epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, 
jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä. (Ihmisoikeudet.net 
2015.)  
 
YK:n ihmisoikeuksiensopimus ei kuitenkaan takaa oikeutta turvapaikkaan. Valtioiden velvol-
lisuutta tarjota turvaa sitä tarvitseville ei ole kirjattu mihinkään kansainväliseen sopimukseen. 
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Sopimukseen kuitenkin sisältyy tärkeä palauttamiskielto, joka estää sopimusvaltioita karkot-
tamasta ketään maahan, jossa häntä kohdeltaisiin epäinhimillisesti. (Ihmisoikeudet.net 2015.) 
Palautuskielto tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä 
uhkaa kidutus, vaino, kuolemanrangaistus tai jokin muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa louk-
kaava kohtelu. (Maahanmuuttovirasto 2016b.) 
 
YK:n pakolaissopimus on tarkoitettu antamaan suojaa vainotuille. Ensisijassa se edellyttää pa-
kolaisten saavan oleskelumaassaan saman kohtelun kuin maan omille kansalaisille. Pakolai-
sille annettavan suojan muoto eli turvapaikka säädellään kunkin kansan lainsäädännössä erik-
seen. Suomen ulkomaalaislaissa turvapaikan saamisen edellytykset on määritelty YK:n pako-
laissopimuksen pakolaismääritelmää läheisesti seuraten. (Ihmisoikeudet.net 2015.) 
 
Kidutuksenvastainen yleissopimus on astunut voimaan vuonna 1987. Sopimus kieltää kidu-
tuksen kaikissa muodoissa riippumatta olosuhteista. Sopimus kieltää myös ihmisen lähettä-
misen maihin, jossa riski joutua kidutetuksi on suuri. Kidutuksen vastainen yleissopimus on 
yksi tärkeimmistä ja voimakkaammista välineistä kidutuksen vastaiseen työhön. Yleissopi-
muksen noudattamista valvoo Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksenvastainen komitea 
(CAT). Se arvioi jäsenmaiden tilanteen neljän vuoden välein. Sopimuksen noudattamista val-
voo esimerkiksi Human Rights Watch. (Globalis 2016.) 
 
5.2.2 Geneven pakolaissopimus 
 
Keskeisin kansainvälinen pakolaistoimintaa säätelevä Geneven sopimus on solmittu vuonna 
1951. Geneven pakolaissopimus sekä siihen liittyvä pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytä-
kirja tehtiin vuonna 1967. Suomi allekirjoitti Geneven pakolaissopimuksen ja vuoden 1967 
pöytäkirjan vuonna 1968. Vuoteen 2012 mennessä sopimuksen on allekirjoittanut kaikista 
YK:n 193 jäsenvaltiosta 145. (Kotouttaminen 2016a.) Pakolaissopimus solmittiin toisen maail-
mansodan jälkeen niin sanotussa kylmän sodan tilanteessa, jossa eri maat ja kansat olivat ja-
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kautuneet selkeästi sosialistiseen itään sekä kapitalistiseen länteen. Länsimaat halusivat muo-
toilla YK:n pakolaissopimuksen niin, että se takaisi turvapaikan niille sosialististen maiden ih-
misille, jotka halusivat muuttaa poliittisista syistä länsimaihin. Sopijavaltiot sitoutuivat siihen, 
etteivät he voi karkottaa maansa alueella laillisesti oleskelevaa pakolaista, eivätkä he palauta 
turvapaikanhakijaa sellaiselle alueelle, jonka katsotaan olevan vahingollinen ihmisen oikeuk-
sille. (Vartiainen-Ora 1996, 17-18.) 
 
Geneven sopimus on neljäosainen sopimus, johon kuuluu maasotavoimiin ja merisotavoimiin 
kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantaminen. Sopimus sisältää käytänteet so-
tavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana. Geneven sopimuk-
set rakentuvat ihmiselämän kunnioittamisen periaatteelle. Siksi kiellettyjä ovat muun muassa 
murha, väkivalta, kidutus ja nöyryyttävä kohtelu. Geneven sopimusten ensimmäinen lisäpöy-
täkirja rajoittaa sodankäyntiä ja vahvistaa siviilien suojelua. Siihen on kirjattu suhteellisuuspe-
riaate, jonka mukaan arvioitaessa sotilaallista välttämättömyyttä on painotettava inhimillisyy-
den vaatimuksia. (Suomen Punainen Risti 2016.) 
 
5.2.3 Dublinin ja Schengenin sopimus 
 
Dublinin sopimus on solmittu vuonna 1990 ja se astui voimaan vuonna 1997. Sen allekirjoitti-
vat kaikki Euroopan Unionin jäsenmaat. Sopimuksen mukaan turvapaikanhakijan tulee jättää 
turvapaikkahakemus ensimmäisessä maassa, johon hän EU:n alueella saapuu. Jos kyseinen 
maa antaa hylkäävän päätöksen tehtyyn hakemukseen, pätee tämä päätös myös koko EU:n 
alueella. (Räty 2002, 28) 
 
Schengenin sopimuksen tarkoituksena on ollut luoda alue, jossa asuvan väestön on mahdol-
lista liikkua esteettömästi maasta toiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötarkastuksia ei 
tehdä alueen sisäisillä rajoilla. Lisäksi jäsenvaltiot sitoutuvat tehokkaaseen ulkorajojen valvon-
taan. Schengen-sopimus määrittelee myös rangaistuksia laittomille kuljetusyhtiöille ja on näin 
ollen vähentämässä ihmiskaupan määrää. Vuonna 1986 solmittu sopimus on tullut voimaan 
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vähitellen ja vuonna 2001 Suomi on poistanut rajatarkastuksen Schengen-maihin. (Räty 2002, 
27-28.) 
 
5.2.4. Lapsen oikeudet 
 
Yhdistyneiden kansakuntien Lasten oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita 
koskeva ihmisoikeussopimus. Lapsen oikeuksien sopimus luettelee ja tarkentaa kaikkia lap-
sille kuuluvia ihmisoikeuksia ja velvoittaa valtioita toteuttamaan niitä ensisijaisena vastuuna. 
Sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, jonka allekirjoittaneet valtiot 
sitoutuvat muuttamaan toimintansa sekä lakinsa sopimusta vastaaviksi. Sopimus on hyväk-
sytty YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989 ja sitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan 
yhteiskunnan haasteisiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi Suomi on ratifioinut kaksi 
valinnaista lisäpöytäkirjaa, jotka käsittelevät lapsen osallistumista aseellisiin konflikteihin, 
lapsikauppaan, sekä lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa. (Unicef 2016.) 
 
Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa terveenä pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Sopimuksen 
neljä yleisperiaatetta velvoittavat huomioimaan lapsen etua ja kunnioittamaan lasten näke-
myksiä sekä oikeutta lasta syrjimättömään elämään ja kehittymiseen. Sopimus asettaa valti-
oille velvollisuuden tiedottaa niin lapsia, kuin aikuisia lasten oikeuksista. Lasten oikeuksien 
sopimus on ainoa ihmisoikeussopimus, joka määrittelee erityisjärjestöille, UNICEF:lle sekä 
muille YK:n toimielimille velvollisuuden edistää ja arvioida sopimuksen täytäntöönpanoa. 
Lapsen oikeuksien sopimus ei kuitenkaan ole sama asia, kuin Lapsen oikeuksien julistus. Ju-
listus ei sido valtioita oikeudellisesti, jonka sopimus puolestaan tekee. (Unicef 2016.) 
 
5.3 Kansainväliset maahanmuuttojärjestöt 
 
Kansainväliset järjestöt ovat perustettu turvaamaan sekä valvomaan pakolaisten oikeuksia 
valtioita velvoittavien yleissopimuksien pohjalta. Maahanmuuttojärjestöjen toiminnan koh-
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teita ovat lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävä toiminta. Lisäksi järjestöt edistävät oi-
keutta oman kulttuurin säilyttämiseen ja ne tarjoavat neuvontapalveluita niin maahanmuut-
tajille, kuin heidän kanssa toimiville tahoille. (KUVIO 2.) 
 
United Nations High Comissioner for Refugees eli UNHCR on Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1950. UNCHR:n tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet 
ovat ennaltaehkäistä pakolaisuutta aiheuttavien olosuhteiden syntyä ja tukea pakolaisten pa-
luumuuttoa takaisin omaan kotimaahansa. Tehtävänä on myös tarjota kansainvälistä suojelua 
ihmisille, jotka kaikesta huolimatta joutuvat pakolaisiksi. (Vartiainen-Ora 1996, 15.) UNHCR:n 
toimintaa ohjaa Geneven sopimus.  
 
International Oraginization for Migration eli IOM on kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö. Siir-
tolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka muuttaa maasta toiseen esimerkiksi työn, avioliiton, opis-
kelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. Siirtolainen saapuu maahan siis vapaaehtoisesti. Siir-
tolaisen ja pakolaisen ero näkyy siinä, että siirtolainen voi palata milloin tahansa lähtömaa-
hansa, toisin kuin pakolainen. Siirtolaiselle ei kuulu yhteiskunnan järjestämät alkupalvelut, 
vaan hän vastaa kokonaisvaltaisesti omasta elämästään itse, aivan kuten muutkin suomalaiset. 
(Vartiainen-Ora 1996, 13.) 
 
IOM on alallaan tärkein hallitustenvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1951. Jäsenvalti-
oita sillä on 132. IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon val-
tioiden sekä siirtolaisten tarpeet. IOM:N rooli kansainvälisessä yhteistyössä on edistää ihmis-
arvoista siirtolaisuutta sekä heidän hyvinvointia. Se parantaa siirtolaisuutta koskevaa tietoi-
suutta ja ymmärrystä sekä edistää sosiaalista ja taloudellista kehitystä siirtolaisuuden avulla. 
(International Oraginization for Migration 2016.) 
 
IOM tekee yhteistyötä hallitusten ja viranomaisten kanssa alueellisella, kansallisella ja paikal-
lisella tasolla. Järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä YK-järjestelmän kanssa sekä kuuluu halli-
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tustenvälisten järjestöjen muodostamaan globaaliin siirtolaisuusryhmään (GMG – Global Mig-
ration Group). IOM tekee yhteistyötä myös tuhansien maahanmuuttaja- ja kansalaisjärjestöjen 
sekä lukuisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. IOM työskentelee laittoman siirtolai-
suuden ehkäisemiseksi sekä ylläpitää ja osallistaa eri tahoja kansainväliseen siirtolaisuutta 
koskevaan keskusteluun. IOM pyrkii vahvistamaan alkuperämaan ulkopuolella elävien hen-
kilöiden kontakteja entiseen kotimaahan. Se avustaa ihmiskaupan uhreja sekä toteuttaa hätä-
apuohjelmia sekä uudelleenkotouttamis- ja korvausohjelmia. (International Oraginization for 
Migration 2016.) 
 
Global Migration Group eli GMG on virastojen välinen yhteistyöjärjestö, joka edistää laajem-
paa käsitystä asiaankuuluville, kansainvälisille ja alueellisille tahoille. Se tiedottaa maahan-
muuttoon liittyvissä kysymyksissä ja kannustaa erilaisuuden hyväksymiseen. GMG pyrkii ke-
hittämään kansainväliseen muuttoliikkeeseen johdonmukaisempia ja kattavampia, paremmin 
koordinoituja toimintamalleja. Se pyrkii myös vastaamaan kansainvälisen muuttoliikenteen 
haasteisiin. (Global Migration Group 2014.) 
 
European Migration Network eli EMN on EU-jäsenmaissa sekä Norjassa toimiva tutkimus- ja 
tiedonvaihtoverkosto, joka on perustettu vuonna 2008. EU-komissio säätelee EMN:n toimin-
taa. Jokaisella jäsenmaalla on oma kansallinen yhteyspiste, joka Suomessa on Maahanmuutto-
viraston Oikeus- ja maatietopalveluyksikkö. EMN:n tarkoituksena on tuottaa ajantasaista, luo-
tettavaa, puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa, jota käytetään politiikan suunnittelun tueksi 
Europan unionissa. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2016.) 
 
Human Rights Watch eli HRW on riippumaton maailmanlaajuinen ihmisoikeusjärjestö, joka 
on perustettu vuonna 1978. Järjestön tavoitteena on puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista 
kaikkialla maailmassa. He tutkivat kaltoinkohtelua ja yrittävät vaikuttaa päättäjiin sekä kan-
sainvälisiin organisaatioihin, jotta ihmisoikeudet olisivat kaikkien ihmisten oikeus. HRW jul-
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kaisee vuosittain raportteja ihmisoikeuksien toteutumisesta yli 90 valtiossa. Järjestö tekee yh-
teistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien sekä paikallisten toimijoiden, kuten Afrikan Unionin ja 
Euroopan Unionin kanssa. (Human Rights Watch 2016.) 
 
5.4 Hallituksen Maahanmuuttostrategia 
 
Vuonna 2013 julkaistu Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia määrittää linjaukset Suo-
men maahanmuuttopolitiikalle. (KUVIO 2.) Strategian tavoitteet on määritelty kolmeen pää-
kohtaan. Strategiassa maahanmuutto ja lisääntynyt liikkuvuus nähdään yhteiskunnan mah-
dollisuutena. Maahanmuuttostrategia painottaa toimimaan syrjinnän ehkäisemiseksi sekä 
työllisyyden parantamiseksi. (Sisäministeriö 2016c.)  
 
Ensimmäinen strategian suuntaviiva painottaa sitä, että Suomi on turvallisesti avoin. Strategia 
pohjaa vahvasti siihen, että liikkuvuus ja maahanmuutto eivät ole uhkia vaan mahdollisuuk-
sia, mikäli Suomi kehittää paremmat valmiudet niihin liittyvien haasteiden selvittämiseen. 
Suomessa annetaan jatkossakin korkeatasoista suojelua sitä tarvitseville. Suomi myös turvaa 
maahanmuuttajille yhtäläiset etuudet sekä oikeudet ja näin ollen kantaa vastuunsa osansa kan-
sainvälisestä yhteistyöstä. Joustavamman maahanmuuton sekä toimivamman turvapaikka-
menettelyn kautta perusoikeuksien toteutuminen saadaan varmistettua. (Valtioneuvosto 2013, 
3-18.) 
 
Toinen strateginen pääalue painottuu siihen, että jokainen löytää paikkansa. Jotta jokainen 
maahanmuuttaja löytäisi paikkansa Suomalaisesta yhteiskunnasta, luodaan ja mukautetaan 
palvelut siten, että ne tukevat kotoutumista. Maahanmuuttajat halutaan yhteiskunnan täysi-
valtaisiksi jäseniksi vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen. Jotta maa-
hanmuuttajat voivat hyödyntää osaamistaan, heidän sijoittumista työelämään tuetaan työ-
markkinajärjestöjen kanssa sekä työelämän asenneilmapiiriä kehittämällä. (Valtioneuvosto 
2013, 20-29.) 
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Kolmannessa strategian suuntaviivassa sanotaan, että moninaisuus on arkea. Maahanmuuton 
tulevaisuus 2020 -strategiassa todetaan, että suomalaisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmä sekä 
perustuslain mukaiset yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille. Suomalainen lakiin pohjautuva 
arvoperusta antaa perustan monikulttuurisuuden hyväksymiselle. Eri tiedotusvälineillä, kan-
salaisjärjestöillä sekä viranomaisilla on merkittävä asema murtaa maahanmuuttajiin kohdis-
tuvia ennakkoluuloja sekä mielikuvia ja vaikuttaa maahanmuutosta käytävään julkiseen kes-
kusteluun. Eri elämänalueilla tapahtuva syrjintää on ehkäistävä järjestelmällisesti. (Sisäminis-
teriö 2016c.) 
 
5.5 Hallituksen toimenpideohjelmat 
 
Vuonna 2013 laaditun maahanmuuttostrategian pohjalta Suomen hallitus määritellee tavoit-
teekseen katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virtaus, saada turvapaikkakustan-
nukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti ne henkilöt, jotka ovat saaneet turvapaikan. Li-
säksi tavoitteisiin oli listattu muun muassa Euroopan Unionin ulkorajavalvonnan toimivuu-
den tehostaminen, jäsenmaiden yhteneväistyvä turvapaikkakäytänteet sekä nopeampi turva-
paikanhaku- ja palautusprosessi. Toimenpideohjelmien kautta Suomi varautuu yhdessä Eu-
roopan Unionin ja Pohjoismaiden kanssa vastaamaan muuttuneeseen turvapaikanhakijatilan-
teeseen kestävillä ratkaisuilla ennakoivasti ja hallitusti. Maahanmuuttopoliittinen ministeriö-
työryhmä seuraa turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman sekä maahanmuuttopoliittisen 
toimenpiteiden toteutumista. (Valtioneuvosto 2015a.) 
 
5.5.1 Maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma 
 
Kasvava maahanmuutto Suomeen on haaste suomalaiselle yhteiskunnalle. Jotta Suomi kyke-
nee auttamaan apua tarvitsevia, tarvitsee se monialaista yhteistyötä ja osaamista. Toiminnan 
lähtökohtana tulee olla perusoikeuksien sekä ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja 
kunnioittaminen. Syyskuussa 2015 tehdyssä maahanmuuttopoliittisessa toimenpideohjel-
massa kuvataan tarkasti Suomen hallituksen linjaamat tavoitteet niiden edistämiseksi niin 
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kansainvälisellä, kansallisella kuin Euroopan Unionin tasolla. (KUVIO 2.) Kansainvälisen ke-
hitysyhteistyön kautta pyritään vaikuttamaan demokraattisten olojen, elinkeinon kehittämi-
sen, koulutusmahdollisuuksiin sekä terveysoloihin. Lisäksi Suomi osallistuu kansainvälisiin 
toimenpiteisiin, kuten siviilikriisihallintaan kriisialueilla. (Valtioneuvosto 2015b.) 
 
Euroopan Union tasolla Suomi tukee yhteisten informaatiokeskusten perustamista keskeisim-
piin lähtö- sekä kauttakulkumaihin. Informaatiokeskusten tuottama asiallinen tieto hillitsisi 
ihmissalakuljetusta. Kriisinhallintatoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuu-
ton vaikutuksen Euroopan turvallisuuteen. Turvallisuuden säilyttämiseksi maahanmuuttoa 
pyritään hallitsemaan rajavalvonnan vahvistamisella, sekä turvapaikkamenettelyn tehostami-
sella. Suomi jatkaa myös osallistumistaan kriisinhallintaan sekä alleviivaa sotilaallisen hallin-
nan, kehitysyhteistyö sekä humanitaarisen avun ja rauhanvälityksen yhteensovittamista. (Val-
tioneuvosto 2015b.) 
 
Kansallisella tasolla Suomen hallituksen hyväksymä maahanmuuton toimenpideohjelma ko-
rostaa kansalaisten sekä kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta osallistua maahanmuuttoon liit-
tyvien toimenpiteiden edistämiseen. Hallitus pyrkii linjaamaan maahantulokiellon rikkomi-
sesta rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka muissa Pohjoismaissa ovat jo käytössä. Hallitus 
tekee Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin kanssa tiivistä yhteistyötä vastaanot-
totilojen löytämiseksi, sillä toiminnassa olevat vastaanottokeskukset ovat jo täynnä. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon rakennetta tullaan kehittämään niin, että palvelut olisivat saatavilla ja py-
syisivät laadukkaina myös maahanmuuttajille. Euroopan Unionin rahoituksen kautta turva-
paikanhakijoille sekä pakolaisille tullaan järjestämään hyvinvointia, terveyttä ja kotoutumista 
tukevia palveluita. Hallitus pyrkii varmistamaan, että myönteisen oleskeluluvan saaneet tur-
vapaikanhakijat tulevat osallistumaan kotouttamistoimiin. Kotouttamistoimia on kaavailtu 
asetettavaksi erilaisten sosiaaliturvamuotojen saamisen ehdoksi. Osana Nollatoleranssi rasis-
mille -hallitusohjelmassa pyritään kiinnittämään huomiota eri kulttuuristen- sekä uskonnol-
listen ryhmien suhteiden välille keskustelun kautta. (Valtioneuvosto 2015b)  
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Rasismilla tarkoitetaan uskomusta, jossa yksi rotu on parempi tai huonompi verrattaessa toi-
seen. Uskotaan, että henkilön sosiaaliset ja moraaliset piirteet ovat ennalta määrättyjä hänen 
synnynnäisten biologisten syiden takia. Rasismi voi kohdentua henkilön ihonväriin, kieleen, 
tapoihin, synnyinpaikkaan tai muihin seikkoihin. Rasismi on vaikuttanut sotiin, orjuuteen, 
kansojen muodostumiseen ja lakeihin. (The Anti-Defamation League 2016.) Hallitusohjelman 
kautta pyritään luomaan suvaitsevaisuutta eri ryhmittymien välillä ja näin ollen ehkäisemään 
konfliktitilanteiden muodostumista.  
 
5.5.2 Turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 
 
Joulukuussa 2015 laaditun turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan Suomi osallis-
tuu omalla esimerkillään ja Euroopan Unionin jäsenmaiden välisellä yhteistyöllä yhteisesti so-
vittujen päätösten toimeenpanoon sekä EU- alueen muuttoliikkeen hallitsemiseksi. (KUVIO 
2.) Euroopan Unionin jäsenmaana Suomi pyrkii demokraattisten olojen sekä oikeusvaltion 
vahvistamiseen, rauharakentamiseen sekä konfliktien ehkäisyyn erityisesti Afrikan ja Lähi-
idän lähtö- sekä kauttakulkumaissa. Suomi tulee vaatimaan EU:n jäsenmailta järjestelmällistä 
ja tiukempaa ulkorajavalvontaa sekä vastuuta rekisteröidä turvapaikanhakijat. EU-jäsenmai-
den kanssa tehtävän yhteistyön kautta myös rekisteröimätön liikkuminen ja laiton maahantulo 
Schengen-alueella pyritään saaman loppumaan. (Valtioneuvosto 2015a.) 
 
Suomi pyrkii yhdenmukaistamaan turvapaikkaa koskevia käytäntöjä EU- ja Pohjoismaiden 
kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden maiden turvapaikkalainsäädäntöä tulee seurata ak-
tiivisesti ja analysoida sen pohjalta tarvetta kansallisiin muutostarpeisiin sekä kehittämistoi-
miin. Suomi lupaa tehostaa maahantulon sekä oleskelulupien tarkastamisen edellytyksiä sekä 
kiinnittää enemmän huomiota oleskelulupien peruuttamiseen tilanteissa, joissa suojelun edel-
lytykset eivät enää täyty. Suomen toimenpideohjelma linjaa myös esimerkiksi vankeusrangais-
tusta seuraamukseksi maahantulokiellon rikkomisesta ja sitä, kuinka väärien tietojen antami-
nen viranomaiselle vaikuttaa suoraan turvapaikan saamiseen. (Valtioneuvosto 2015a.) 
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Toimenpideohjelmassa luvataan tehostaa turvapaikkamenettelyjä nopean päätöksenteon var-
mistamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Valtio lisää maahanmuuttoviranomaisen, Hel-
singin hallinto-oikeiden sekä korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöresursseja, jotta turva-
paikkapäätösten, valitusten käsittely sekä päätösten toimeenpano nopeutuisi. Turvapaikanha-
kijoille tarjotaan välttämättömät vastaanottopalvelut, jotka kunnioittavat heidän ihmisarvoa. 
Vastaanotto- sekä palautuskeskukset sijoitellaan alueellisesti järkevästi ja työikäisille turvapai-
kanhakijoille järjestetään työtehtäviä sekä suomen kielen opetusta. Yleisen turvallisuuden säi-
lyttämiseksi poliisin, rajavartiolaitoksen sekä suojelupoliisin voimavarat riittävät toteutta-
maan valvontaa. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtymistä kuntiin tuetaan 
monipuolisin keinoin. Kotouttamistoimenpiteet toteutetaan siten, että ne vahvistavat työllis-
tymistä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Rasismin torjumiseksi eri väestöryhmien ja kulttuurien 
välistä toimintaa vahvistetaan erilaisilla aktiviteeteilla erityisesti nuorten turvapaikanhakijoi-
den kohdalla. (Valtioneuvosto 2015a.) 
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6 TURVAPAIKANHAKUPROSESSI 
 
 
Kansainvälinen suojelu viittaa terminä kolmeen eri kansainvälisen suojelun muotoon. Suomen 
Ulkomaalaislain mukaan kansainvälinen suojelu sisältää turvapaikan lisäksi toissijaisen suo-
jelun sekä humanitaarisen suojelun. (Staffans 2011.) Ulkomaalaislain ja Geneven sopimuksen 
nojalla ulkomaalaisella on oikeus anoa turvapaikkaa Suomesta ja pyytää suojelua, mikäli hen-
kilöllä on perustellusti aihetta joutua vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansalaisuuden, tiet-
tyyn ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. (Maahanmuuttovirasto 2016c.) 
Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen on 
termi, jota voidaan yleisesti käyttää kaikista niistä ihmisistä, joiden alkuperäinen syntymämaa 
ei ole Suomi. (Räty 2002, 11.)  
 
Toissijainen suojelu on Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutuskiellon ja siihen liitettyyn 
palautuskieltoon perustuvaa kansainvälistä suojelua. Sopimuksien mukaan henkilöä ei saa pa-
lauttaa sellaiseen paikkaan, jossa hän voi joutua kidutuksen, halventavan tai epäinhimillisen 
kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi. Suomessa toissijaisen suojelun perusteella oleskelevia 
henkilöitä on rinnastettu pakolaisiin. Humanitaarinen suojelu säädetään Suomen ulkomaalais-
laissa. Lain mukaan humanitaarista suojelua voidaan myöntää, jos henkilö ei voi palata omaan 
kotimaahansa ympäristökatastrofin, huonon turvallisuustilanteen vuoksi tai kun henkilö ei 
voi luottaa oman kotimaansa suojeluun. (Staffans 2011.) 
 
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut suojelua pakolaisena ja on odot-
tamassa päätöstään pakolaisstatuksen saamisesta. Turvapaikanhakijasta voi tulla pakolainen, 
jos paikallinen maahanmuutto- tai pakolaisvirasto katsoo henkilön täyttävän pakolaisstatuk-
sen vaatimat kriteerit. (UNESCO 2016.) Turvapaikan hakeminen edellyttää, että pelon vuoksi 
oman maan suojeluun turvautuminen ei ole mahdollista. Pakolaisella on olemassa perusteltu 
pelko vainosta rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteis-
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kunnalliseen ryhmään kuulumisen syiden takia. Suurella todennäköisyydellä he eivät voi pa-
lata kotiin tai pelkäävät tehdä niin. Sotaan, etnisyyteen, heimosotiin ja uskontoon liittyvä vä-
kivalta ovat pääasialliset syyt heille paeta maastaan. (UNHCR 2016.)  
 
 
KUVIO 3. Turvapaikanhakuprosessi (Rajamäki & Räisänen 2016) 
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Kun suojelua tarvitseva henkilö haluaa turvapaikan, on hänen matkustettava kyseiseen maa-
han, josta sen haluaa saada. Esimerkiksi Suomesta turvapaikkaa voi hakea ainoastaan Suomen 
valtion alueella, ulkomailla olevat edustustot ja kirjeet tai sähköiset anomukset eivät kelpaa. 
Suomeen saavuttua hakijan tulee viipymättä ilmoittaa joko poliisille tai rajavalvontaviran-
omaiselle hänen tarvitsevan turvapaikkaa. (KUVIO 3.) Ilmoituksen vastaanottanut viranomai-
nen hoitaa hakijan kanssa hakemukseen liittyvät alkutoimenpiteet. (Maahanmuuttovirasto 
2016d.) 
 
Ilmoituksen vastaanottanut selvittää hakijan henkilöllisyyden, matkareitin sekä sen, kuinka 
hakija on saapunut Suomeen. Lisäksi poliisi tai rajaviranomainen kyselee ja tarkentaa hakijalta 
tietoja, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa siihen, otetaanko turvapaikkahakemusta tutkitta-
vaksi. (KUVIO 3.) Lisäkysymysten avulla myös määritellään, mikä valtio on vastuussa hake-
muksen käsittelystä. (Maahanmuuttovirasto 2016d.) Kansainvälistä suojelua koskeva hake-
mus voidaan jättää tutkimatta Suomessa, mikäli hakija on saapunut turvalliseksi luokitellusta 
maasta, jossa hakija olisi voinut saada turvapaikan tai toissijaista suojelua. Hakemus voidaan 
jättää käsittelemättä Dublinin sopimuksen mukaisesti myös niissä tapauksissa, joissa hakija on 
jo saanut kansainvälistä suojelua toisesta Euroopan Unionin jäsenvaltiosta tai hakijan turva-
paikkahakemus on toisessa valtiossa käsittelyssä. (Maahanmuuttovirasto 2016e.) 
 
Kun ilmoitus turvapaikan tarpeesta on tehty, hakijalta otetaan sormenjäljet Eurodac- järjestel-
mään. (KUVIO 3.) Eurodac on sormenjälkirekisteri, joka on käytössä jokaisessa Euroopan 
Unionin maassa. Sormenjäljet otetaan järjestelmään viipymättä jokaiselta yli 14-vuotiaalta tur-
vapaikanhakijalta. Sormenjälkiä verrataan järjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin ja 
se havaitsee tapaukset, joissa turvapaikanhakija on jättänyt hakemuksen myös toiseen maa-
han. Mikäli sormenjäljet on tallennettu aikaisemmin Eurodac- järjestelmään, lähetetään turva-
paikanhakija takaisin maahan, jossa sormenjäljet on alun perin otettu turvapaikkahakemusta 
varten. Järjestelmän avulla estetään EU- maiden turvapaikkajärjestelmän ruuhkauttamista 
sekä laitonta maahantuloa. (Euroopan komissio 2003.) Kun tarvittavat tiedot on selvitetty, ha-
kemus lähetetään Migrille. Migri eli Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alainen virasto. 
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Migri käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, pakolaisuuteen, maassa oleskeluun sekä Suomen 
kansallisuuteen liittyviä asioita. Se on asiantuntija-, palvelu- ja päätöksenteko-organisaatio, 
joka toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Migri tuottaa tietoa poliittisen päätöksen-
teon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. (Maahanmuuttovirasto 2014.)  
 
Alkukartoitusten jälkeen turvapaikanhakija ohjataan majoittumaan vastaanottokeskukseen tai 
yksityismajoitukseen, jossa hakemuksen valmistumista odotetaan. (KUVIO 3.) Vastaanotto-
keskukset ovat paikkoja, joissa asuminen on turvapaikanhakijalle maksutonta, mikäli hänellä 
ei ole tuloja tai omia varoja. Vastaanottokeskuksissa tarjotaan turvapaikanhakijalle majoituk-
sen lisäksi muita lakisääteisiä vastaanottopalveluita, kuten perustoimeentulo sekä peruspal-
velut. (Suomen Punainen Risti 2012.) Vastaanottokeskuksessa asuminen on turvapaikanhaki-
jalle ilmaista ja asuminen yleensä kestää niin kauan, kunnes hakijan turvapaikkahakemus on 
ratkaistu. (Pakolaisapu 2016.)  
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säädetään laissa Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999). Lain mukaan turvapaikanhakijoille tulee jär-
jestää tilapäinen majoitus, joka tapahtuu pääsääntöisesti valtion omistamissa vastaanottokes-
kuksissa ympäri Suomea. Vastaanottokeskusten tehtävänä on tarjota majoituksen lisäksi tar-
vittava toimeentulotuki, turvata välttämättömät perustarpeet sekä tulkkipalvelut. Noin puo-
len vuoden jälkeen turvapaikkahakemuksen jättämisestä Migri kutsuu hakijan turvapaikka-
haastatteluun. (KUVIO 3.) Siellä hakija saa kertoa perustellusti lähtömaassaan häneen kohdis-
tuneesta vainosta tai muista oikeudenloukkauksista mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Tämä turvapaikkahaastattelu on lopullisen päätöksen perusta, jossa kiinnitetään huomiota 
myös hakijan kertomuksen uskottavuuteen. Keskustelussa selvitetään, täyttyvätkö Suomen 
kansainvälisen suojelun perusteet. (Maahanmuuttovirasto 2016g.) 
 
Mikäli kansainvälisen suojelun perusteet eivät täyty ja on aihetta olettaa, että ulkomaalainen 
piileksisi, pakenisi tai muulla tavalla huomattavasti vaikeuttaisi päätöksentekoa tai maasta 
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poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, voidaan henkilö sijoittaa säilöönottoyksik-
köön. Lisäksi henkilö voidaan ottaa säilöön, mikäli hänen henkilöllisyyden toteamisessa on 
epäselvyyksiä. (Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301, 121§.) Kun Maahanmuuttovirasto on käsitellyt 
turvapaikkapäätöksen, tieto siitä lähetetään poliisille. Päätöksen hakija saa tietoonsa poliisilta 
hakijan omalla äidinkielellään. (KUVIO 3.) 
 
6.1 Kielteisen päätöksen saaminen 
 
Hakijalle ei myönnetä turvapaikkaa, jos suojelu on ilmeisen tarpeetonta, tai mikäli hakija on 
tehnyt tai häntä voidaan perustellusti epäillä tehneen rikoksen rauhaa tai ihmiskuntaa vastaan. 
Turvapaikka evätään myös niissä tapauksissa, joissa hakijan epäillään tehneen törkeän, muun 
kuin poliittisen rikoksen, ennen saapumistaan Suomeen. (KUVIO 3.) Näihin tekoihin luetaan 
myös Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita vastaan tehdyt rikokset. Edellä mainittujen syi-
den perusteella myös humanitaarinen suojelu tai toissijainen suojelu voidaan jättää myöntä-
mättä. (Maahanmuuttovirasto 2016f.) 
 
Kielteisen päätöksen yhteydessä hakijalle tehdään käännytyspäätös. Käännyttäminen on myös 
yksi maastapoistamismenettelyn tavoista. Käännyttäminen tapahtuu silloin, kun ulkomaalai-
sella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään poistaa maasta. (Maahanmuuttovirasto 
2016b.) Samalla henkilölle voidaan määrätä 30 päivää aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti. 
Ulkomaalaislain 149 § nojalla turvapaikkaa hakenut voidaan myös karkottaa Suomesta. (Ul-
komaalaislaki 2004/301.) Karkottaminen tarkoittaa maastapoistamismenettelyä, joka tarkoittaa 
käytännössä sitä, että ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja hänet päätetään poistaa 
maasta. (Maahanmuuttovirasto 2016b.) Karkottaminen maasta tapahtuu viranomaisen aloit-
teesta tilanteissa, jossa henkilö on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai toistuvasti useisiin eri 
rikoksiin. Rikosperusteinen karkottamispäätös voi sisältää maahantulokiellon. (Hytönen 
2008.) Maahantulokielto on päätös, joka estää häntä saapumasta Suomeen uudelleen. Kielto 
voi olla voimassa jonkin tietyn määräajan tai toistaiseksi. Kielto voi koskea koko Schengen- 
aluetta tai vain Suomea. (Maahanmuuttovirasto 2016b.) 
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6.2 Myönteisen päätöksen saaminen 
 
Mikäli Maahanmuuttovirasto myöntää hakijalle kansainvälistä suojelua, annetaan hakijalle 
oleskelulupa, jolla voidaan puolestaan hakea matkustusasiakirjaa tai muukalaispassia. (KU-
VIO 3.) Oleskeluluvalla tarkoitetaan muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista 
oleskelua varten myönnettyä lupaa. Sillä tarkoitetaan myös ulkomaalaiselle myönnettävää 
toistuvaa lupaa saapua maahan ja oleskella maassa. Oleskelulupa voi olla joko määräaikainen 
tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa on tilapäisluonteista tai jatkuvaluonteista maassa oles-
kelua varten. Oleskeluluvan tyyppi riippuu siitä, mikä on henkilön maassa oleskelun tarkoi-
tus. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi. Poliisi voi 
myöntää pysyvän oleskeluluvan, mikäli hakija on oleskellut Suomessa vähintään neljä vuotta 
yhtäjaksoisesti määräaikaisella, jatkuvalla oleskeluluvalla ja edellytykset sen myöntämiselle 
ovat edelleen voimassa. (Poliisi 2016.) 
 
Oleskeluluvan saatuaan turvapaikanhakija siirtyy vastaanottokeskuksesta pakolaisena johon-
kin kuntaan. Pakolaiselle tehdään virallinen asunto- ja kotikuntahakemus. (KUVIO 3.) Valtio 
korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta aiheutuneet kustannukset. Korvauksia vastaan 
kunta sitoutuu järjestämään pakolaisen asumisen, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä sosi-
aali- ja terveyspalvelut. Valtio korvaa kunnalle kaikki pakolaisille maksettavat taloudelliset 
avustukset, kuten toimeentulotuen sekä alkuavustuksen. Kunnan asukkaana pakolaisella on 
täysimääräinen oikeus samoihin palveluihin, kuin muillakin kuntalaisilla. (Vartiainen-Ora 
1996, 63-65.) 
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7 KOTOUTTAMINEN 
 
 
Kotouttamisella tarkoitetaan eri viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä palveluita 
ja tukitoimia turvapaikanhakijoille. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja tietää 
omat yhteiskunnalliset velvollisuutensa ja oikeutensa sekä tuntee olevan osa suomalaista yh-
teiskuntaa. Kotoutumisella taas viitataan siihen, että maahanmuuttaja on sopeutunut suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja on omaksunut erilaisia toimintatapoja, tietoja ja taitoja. Nämä uudet 
taidot taas auttavat maahanmuuttajaa osallistumaan uuden kotimaansa kulttuuriin. Siitä huo-
limatta, että viranomaisilla on tehtävänä järjestää kotoutumista edistäviä palveluita, on maa-
hanmuuttajan omalla aktiivisuudella suuri merkitys. Jokaisen ihmisen sopeutuminen uuteen 
kotimaahansa on erilaista, jonka vuoksi osa maahanmuuttajista tarvitsee enemmän aikaa ja 
tukipalveluita, joita kutsutaan kotouttamistoimiksi. (Sisäministeriö 2016e.) 
 
Euroopan ihmisoikeussopimus ja Geneven pakolaissopimus ovat pohjana kotoutumisen edis-
tämiseen ja maahanmuuttoon liittyvälle lainsäädännölle. (Kotouttaminen 2016b) Kotoutta-
mista ohjaa Laki kotoutumisen edistämisestä. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutu-
mista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan. Lain pyrkimyksenä on myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myön-
teistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Laissa annetaan kunnille vastuuta maahan-
muuttajien kotouttamisen kehittämisessä sekä sen suunnittelusta ja seuraamisesta paikalli-
sesti. Kuntien tulee myös itsenäisesti tai yhdessä useamman kunnan kanssa laatia kotoutta-
misohjelma, joka tulee tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Myös elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY) tehtäväksi on määritelty Kotouttamisen alueellinen kehittäminen 
sekä ELY:n on tuettava ja neuvottava kuntia kotoutumisen edistämisessä. (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 30.12.2010/1386, 1§, 7§, 30§.) 
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7.1 Kotouttamisprosessin alkuvaihe 
 
Kotouttamisen ja kotoutumisen sujuvan onnistumisen takaa suunnitelmallinen toiminta. Ko-
touttamispalvelut räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan ja sen pohjalta pakolaisstatuksen 
saaneelle etsitään sopivat kotoutumista edistävät palvelut. Kuviossa 4 on nähtävissä kotoutta-
misprosessin pääpiirteet.  
 
 
KUVIO 4. Kotouttamisprosessi (Rajamäki & Räisänen 2016) 
 
Kotouttamisen edistämisestä säädetty laki edellyttää, että maahanmuuttajille on annettava tie-
toa suomalaisesta yhteiskunnasta (KUVIO 4). (Laki kotoutumisen edistämisestä 
30.12.2010/1386, 7§.) Uuteen maahan muuttaminen tarkoittaa tutustumista uuteen kulttuuriin 
sekä toimintatapoihin. Työ- ja Elinkeinoministeriö on julkaissut kotouttamislain mukaisen Pe-
rustietoa Suomesta- oppaan. Perustietoa Suomesta – opas on kotoutumislaissa määritelty tie-
topaketti suomalaisesta yhteiskunnasta. Opas on saatavilla sähköisenä versiona kolmellatoista 
eri kielellä ja painettuna se on muun muassa selkosuomen kielelle. Opas tai esite annetaan 
jokaiselle Suomeen muuttavalle henkilölle poliisin toimipisteissä, maistraateissa tai Suomen 
edustustossa ulkomailla. (Moninaisuus 2015b.) Kotouttamislakia soveltavat eri viranomaista-
hot vastaavat omalta osaltaan oppaan sisällöstä. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2015.)  
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Tiedon antamiseen osallistuu monia eri tahoja (KUVIO 4). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa 
maahanmuuttajien kotouttamisen johtamisesta Suomessa. Se on myös vastuussa maahan-
muuttajien kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Näiden lisäksi se oh-
jaa Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY- keskusten) toimintaa. ELY -keskukset 
ovat vastuussa alueellisesti kotouttamis- ja maahanmuuttoasioista. Ne tukevat kuntia kotout-
tamisohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa sekä sopivat yhdessä kuntien kanssa pakolais-
ten kuntapaikoista. ELY -keskukset ohjaavat Työ- ja elinkeinotoimistoja (TE -toimistot) kotout-
tamiseen ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 
 
TE- toimistot ovat päävastuussa työnhakijoiksi ilmoittaneiden maahanmuuttajien kotouttami-
sesta. Ne vastaavat yhdessä ELY -keskusten kanssa työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahan-
muuttajien kotoutumista edistävistä ja tukevista palveluista. Tällaisia palveluita ovat työvoi-
mapalvelut, perusopetuksen järjestäminen sekä luku- ja kirjoitustaidon opetus. Kunnat ovat 
ELY -keskusten tavoin vastuussa paikallistasolla maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämi-
sestä, seurannasta ja suunnittelusta. Kunnat toteuttavat alueellaan laatimaansa kotouttamis-
ohjelmaa, sen toimeenpanoa, kehittämistä sekä niiden vaikutusten seurantaa. (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2014.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomessa asuvien maahanmuuttajien hyvinvointiin, ter-
veyteen ja perusturvaan liittyvistä asioista. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenkuvaan 
kuuluu maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen sekä kulttuuriin, nuorisotyöhön, liikun-
taan ja uskontoon kuuluvat asiat. Näiden eri toimijoiden lisäksi myös monet kansalaisjärjestöt 
tarjoavat maahanmuuttajille kotoutumiseen liittyvää ohjaus- ja neuvontatyötä. Lisäksi ne tuot-
tavat erilaisia kotoutumista edistäviä palveluita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 
 
Kansaneläkelaitos eli Kela hoitaa yleiseen sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Sosiaaliturvajärjes-
telmä perustuu joko Suomessa asumiseen tai työskentelyyn. Muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Kun 
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ulkomaalainen muuttaa Suomeen, tekee Kela päätöksen siitä, kuuluuko henkilö sosiaaliturva-
etuuksien piiriin. (Kansaneläkelaitos 2015.) Maahanmuuton kohdalla Kela tekee arvion Suo-
messa asumisen kestosta, joka olennaisesti vaikuttaa etuuksien saamiseen. Maahanmuuttajalta 
etuuksien saaminen vaatii vähintään vuodeksi myönnettyä oleskelulupaa. Luvan myöntää 
Maahanmuuttovirasto Migri. Oleskelulupa vaaditaan asumiseen perustuvan sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamislain 3§ mukaan, jossa oleskeluluvan määräytyminen suhteessa tä-
hän lakiin määritellään Ulkomaalaislain 53§ mukaisesti. (Laki asumiseen perustuvan sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573, 3§.) 
 
Maistraatti rekisteröi maahanmuuttajat Suomessa asuviksi, mikäli maassa asutaan vakinai-
sesti. Vakituinen Suomessa asuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö asuu Suomessa 
vähintään vuoden. Tiedot merkitään Suomen väestöliittojärjestelmään sen jälkeen, kun paikal-
lisessa maistraatissa on käyty henkilökohtaisesti. (Perustietoa Suomesta 2015, 11.) 
 
Laissa on säädetty, että Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on an-
nettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa niistä toimenpiteistä, jotka 
edistävät turvapaikanhakijan kotoutumista. Viranomaisten on tiedotettava riittävän hyvin 
myös maahanmuuttajille kuuluvista palveluista sekä työelämästä. (Laki kotouttamisen edistä-
misestä 30.12.2010/1386, 8§.) 
 
Valtioneuvosto on antanut asetuksen kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituk-
sesta. Alkukartoituksessa pyritään selvittämään maahanmuuttajan yleisen kotoutumisen val-
miudet, kuten kirjoitustaito, kielitaito sekä opiskelutaidot ja – valmiudet (KUVIO 4). Aikai-
sempi koulutus, työkokemus, osaaminen ja vahvuudet sekä maahanmuuttajan omat työllisty-
mis- ja koulutustavoitteet on tärkeä selvittää alkukartoituksen yhteydessä. Kartoituksessa ote-
taan huomioon myös maahanmuuttajan elämäntilanne ja siitä johtuvat palveluntarpeet. Alku-
kartoituksen perusteella maahanmuuttaja voidaan ohjata hänen tarvettaan vastaavaan koulu-
tukseen, työmarkkinoille tai muihin kotoutumista edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin. 
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(Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta 570/2011, 
1§, 2§.) 
 
Yhdenvertaisuuslaki ohjaa viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien toimin-
taa maahanmuuttajien kanssa työskennellessä. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä kansalaisuu-
den, iän, uskonnon, mielipiteen, alkuperän tai minkään muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Erilainen kohtelu on hyvä osata erottaa syrjinnästä. Erilainen kohtelu on oikeutettua 
siinä tapauksessa, jos tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta. (Yhdenvertaisuuslaki 
1325/2014, 1§, 11§.) 
 
7.2 Kotoutumissuunnitelma 
 
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan kanssa tehtävä yksilöllinen suunnitelma eri toi-
menpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua 
yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toiminnassa (KUVIO 4). Jokaisella maahanmuutta-
jalla on oikeus Kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön työnhakija tai saa toimeentulotu-
kea. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä maa-
hanmuuttajan kanssa. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös, jos alkukartoituksen pe-
rusteella henkilö tarvitsee suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi. (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 30.12.2010/1386, 13§, 14§.) 
 
Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kotoutumista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä, 
joita kunnan on järjestettävä. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuo-
den kuluttua, kun henkilö on saanut oleskeluluvan. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma 
laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Maahanmuuttajan on hakeuduttava kotoutumis-
suunnitelmaansa vastaavaan koulutukseen tai muihin suunnitelmassa määriteltyihin kotout-
tamistoimenpiteisiin viimeistään kuukauden kuluttua suunnitelman valmistuttua. (Laki ko-
toutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386, 13§, 14§.) 
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Kotouttamissuunnitelman valmistuttua, kunnan tai työ- ja elinkeinotoimiston on selvitettävä 
kirjallisesti maahanmuuttajalle suunnitelman toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvolli-
suudet siten, että asiakas ymmärtää ne täysin. Maahanmuuttajalle on aktiivisesti tarjottava ko-
toutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja määrärahojen puitteissa. Kotout-
tamissuunnitelmaa on noudatettava ja maahanmuuttajan on hakeuduttava ja osallistuttava 
säännöllisesti suunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin 
suunnitelmassa sovittuihin palveluihin sekä toimenpiteisiin. Mikäli maahanmuuttaja kieltäy-
tyy ilman pätevää syytä kotouttamissuunnitelman laatimisesta, sen tarkastamisesta tai osallis-
tumasta suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin, hänen oikeutta kotouttamistukena mak-
settavaan etuuteen voidaan rajoittaa siten, miten työttömyysturvalaissa (1290/2002) tai toi-
meentulotuesta annetussa laissa(1412/1997) on säädetty. (Laki kotoutumisen edistämisestä 
30.12.2010/1386, 17§) Maahanmuuttajan asuinkunnan sekä työ- ja elinkeinotoimiston on yh-
teistyössä seurattava kotouttamissuunnitelman toteutumista. Kotouttamissuunnitelma on tar-
kistettava palveluntarpeen mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa. (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 30.12.2010/1386, 18§.) 
 
7.3 Kotoutuminen 
 
Kotoutumisella uuteen yhteiskuntaan tarkoitetaan Suomessa maahanmuuttajan sopeutumista 
uuteen kulttuuriin, maahan sekä uusien toimintatapojen omaksumista kuitenkin siten, että 
oma kieli ja omat kulttuurijuuret on mahdollista säilyttää. Kotoutuminen nähdään yksilölli-
senä kehityksenä, jonka tavoitteeksi lainsäädäntö asettaa yhteiskunnassamme toimimisen sekä 
työelämään osallistumisen. Kotouttaminen on eri viranomaisten järjestämää kotoutumista 
edistävää toimintaa (KUVIO 4). Viranomaisten kotouttamistoimien päätavoite on saada Suo-
meen muuttanut henkilö tuntemaan yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. (Moni-
naisuus 2015a.) 
 
Kotoutumisaika on pääsääntöisesti maksimissaan kolme vuotta kotoutumissuunnitelman laa-
timisesta. Kotoutuminen on kuitenkin yksilöllinen prosessi, joka ei kuitenkaan ole sidottuna 
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suunnitelmassa olevien toimenpiteiden määrittelemään aikaan. (Moninaisuus 2015a.) Tuen ja 
tiedon tarve on suurimmillaan heti maahantulon jälkeen, joten maahanmuuttajalle on tarjot-
tava yksilöllistä ja perhekohtaista tukea mahdollisimman pian. (Moninaisuus 2015b.) Jotta 
kaikki vastuu kotouttamistoimista ei olisi ainoastaan kunnalla, on kotouttamislain mukaan 
työskentelyyn pyritty ottamaan mukaan järjestöjä sekä kolmannen sektorin toimijoita. Tällai-
sia järjestöjä ja organisaatioita ovat esimerkiksi seurakunnat, Suomen Punainen Risti ja Setle-
mentti. (Moninaisuus 2015b.) 
 
Pääsääntöisesti kotouttamissuunnitelman sisältöön kuuluu aina suomen tai ruotsin kielen 
opiskelua, mikäli maahanmuuttaja ei niitä entuudestaan osaa. Suunnitelmaan voi kuulua 
myös muita opintoja tai työharjoittelujaksoja. Koulutetuilla maahanmuuttajilla on mahdolli-
suus rinnastaa aikaisemmin suorittamansa tutkinto suomalaisen koulutusvaatimusten mu-
kaiseksi tai täydentää osaamista erilaisissa yksilöllisesti räätälöidyissä koulutuksissa. (Moni-
naisuus 2015b.) 
 
Kotoutumisen tiedetään onnistuvan parhaiten sellaisessa yhteiskunnassa, jossa eri viran-
omaistahot luovat hyvät edellytykset maahanmuuttajille toimia yhteiskunnassa tasa-arvoi-
sesti. Kotoutumista ei voida ajatella ainoastaan maahanmuuttajan henkilökohtaisena sopeutu-
misprosessina, vaan siihen kuuluu oleellisesti valtaväestön vastaanottavaisuus yhteiskuntaan. 
(Moninaisuus 2015b.) Siksi on erittäin tärkeää, että yhteiskunnassa pyritään vaikuttamaan yk-
silöiden asenteisiin ja sitä kautta ehkäistä rasismia ja syrjintää.  
 
Rasismilla tarkoitetaan tietynlaista ideologiaa tai uskomuksia, joka jakaa ihmiset eri rotuihin. 
Jotkut rodut nähdään muita kehittyneempinä ja se antaa niille oikeutuksen alistaa vähemmän 
kehittyneihin rotuihin kuuluvia yksilöitä ja ryhmiä. Joskus rasistinen käyttäytyminen on räi-
keää ja rikollista, joskus hienovaraista ja vaikeasti havaittavaa. Rasistisen käyttäytymisen muo-
dot vaihtelevat myös maasta toiseen. Rasistiseen käyttäytymiseen liittyy hyvin useasti myös 
syrjintä. Syrjinnällä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa henkilö joutuu tai asetetaan muita huo-
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nompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, vam-
mansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Syrjintä perustuu 
yksilön omiin mielikuviin sekä ennakko-oletuksiin, jotka syrjinnän kohteeksi joutuvaan hen-
kilöön liitetään. Syrjinnässä on kyse poissulkemisesta ja siihen liittyy viesti syrjityn erilaisuu-
desta ja huonompiarvoisuudesta. (Suomen Punainen Risti 2012.) 
 
Kotoutumiseen vaikuttaa hyvin olennaisesti myös se, kuinka hyvin maahanmuuttaja löytää 
tasapainon kahden kulttuurin välillä. Tasapainoinen suhde oman identiteettiin sekä kulttuu-
riseen taustaan luovat hyvät edellytykset myös uuteen kulttuuriin tutustumiselle (KUVIO 4). 
Kulttuuritaustan säilyttäminen puolestaan vaatii yhteisön tukea ja hyväksyntää. Suomessa toi-
mii monia maahanmuuttajien tukiyhdistyksiä sekä ystävyysseuroja, jotka auttavat säilyttä-
mään ja kehittämään omaa kulttuuria uudessa kotimaassa. (Moninaisuus 2015b.) 
 
Kielen opiskelun sekä työelämälähtöisten palveluiden lisäksi kotoutumissuunnitelmaan kirja-
taan myös muut yksilölliset kotoutumista tukevat toimenpiteet. Esimerkiksi alaikäisenä ilman 
huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun jälkihuollon toimenpiteet ja pal-
velut saattavat olennaisesti kuulua erityisesti nuorten maahanmuuttajien suunnitelmaan. 
(Työ- ja Elinkeinoministeriö 2016a.) 
 
Kotoutumisesta puhuttaessa avainasemassa on maahanmuuttajan ohjaaminen hänen asuin-
kunnassaan olevien palveluiden sekä muiden aktiviteettien pariin. Maahanmuuttajaa on hyvä 
kannustaa osallistumaan tarjolla olevaan toimintaan. Kansalaistoimintaan osallistuminen on 
myös hyvä väylä päästä osallistumaan itseään koskevien tärkeiden asioiden hoitamiseen. Täl-
laisia osallisuutta tukevia palveluita ovat esimerkiksi harrastusseurat sekä asukastoiminnat ja 
koulujen vanhempainillat. Liikunta- ja kulttuuripalveluihin, vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä 
erilaisiin poliittisiin järjestöihin tai opintopiireihin liittyminen tuo ihmisiä lähemmäksi toisi-
aan. Kantaväestön ja maahanmuuttajien tutustuminen ja vuoropuhelu yhteisen toiminnan 
kautta lisää luottamusta ja osallisuutta. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2016b.) 
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8 OSAAMINEN 
 
 
Koulutuksen ja työn välistä suhdetta kuvataan laajalla käsitteistöllä. Käsitteet, jotka määritte-
levät osaamista, ovat yleisesti hyvin kirjavia ja tästä suhteesta puhutaan esimerkiksi osaami-
sena, tietotaitona, kompetensseina, ammattitaitona ja kvalifikaatioina. Käsitteet viittaavat eri-
tasoisina työn hallittavuudesta aina työntekijään kohdistuvien laatuvaatimusten sekä osaami-
sen välisen suhteen leikkauspisteeksi. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka, Saarnio, 2011, 16.) 
Opinnäytetyömme kannalta olennaisimmat käsitteet ovat osaaminen sekä kompetenssit.  
 
Osaamisella tarkoitetaan taidon soveltamista sosiaalisessa ympäristössä, kuten esimerkiksi 
työorganisaatiossa. Osaamisella tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita henkilöllä voi 
olla jo ennen opiskelun tai työn alkamista. Kompetenssi puolestaan on osaamisen lähikäsite. 
Kompetenssi tarkoittaa niitä työntekijän valmiuksia, taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia, joilla yk-
silö kykenee suoriutumaan tietyistä tehtävistä. (Mäkinen yms. 2011, 17.)  
 
Sosionomin koulutuksen tuoma ammatillinen pätevyys sekä teoreettinen osaaminen ovat asi-
antuntijuuden edellytyksiä. Yksilön todellinen osaaminen muodostuu hänen ominaisuuksista 
sekä inhimillisestä pääomasta, joka rakentuu muodollisesta sekä tiedollisesta osaamisesta. 
Muodollinen osaaminen tarkoittaa esimerkiksi yksilön hankittuja koulutusvuosia ja ammatti-
nimikkeitä. Sosionomin tutkinto antaa laajan tiedollisen osaamisen perusteet sosiaalialan asi-
antuntijatehtävissä toimimiseen. Tiedollinen osaaminen voidaan katsoa rakentuvan tarkem-
min muodollisen osaamisen tarkemmasta sisällöstä. Lisäksi osaaminen rakentuu työn vaati-
muksista sekä työssä käytettävissä olevasta osaamisesta. (Mäkinen yms. 2011, 20-21.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden osaa-
mista, kun he työskentelevät maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Edellisissä lu-
vuissa on selvitetty teoreettisesti maahanmuuttoa, turvapaikanhakua ja kotouttamista. Tässä 
luvussa kuvaamme sitä, mistä osa-alueista ammatillinen osaaminen koostuu.  
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8.1 Sosionomin koulutus 
 
Sosionomiksi valmistutaan ammattikorkeakoulusta. Vuodesta 2006 sosionomin AMK- tutkin-
non laajuus on ollut 210 opintopistettä ja kesto noin kolme ja puoli vuotta (3,5). Koulutus ra-
kentuu perusopinnoista, joihin kuuluvat kielten opinnot, tietotekniset taidot sekä muut vies-
tintään liittyvät kurssikokonaisuudet (KUVIO 5). Ammattiopinnot koostuvat sosiaalialan asia-
kastyöstä, sosiaalialan ammatillisista työmenetelmistä sekä syventävistä opinnoista, jotka käy-
dään erikoistumisvuotena. Koulutukseen sisältyy myös vapaasti valittavat opinnot, joilla opis-
kelija pystyy kehittämään ammatillista osaamistaan omien kiinnostuksenkohteiden mukai-
sesti. Opintoihin sisältyy myös yhteensä 45 opintopisteen laajuisesti käytännön harjoittelua. 
Lisäksi opintojen loppuvaiheeseen sijoittuu laaja opinnäytetyö, joka tukee opiskelijan siirty-
mistä koulusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. (Mäkinen yms, 2011, 14-15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Sosionomin (AMK) koulutuksen rakenne (Rajamäki & Räisänen, 2016) 
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8.2 Sosiaalialan kompetenssit 
 
Kompetenssien määrittelyn lähtökohtana ovat sosiaalialan toimintaympäristön tulevaisuuden 
osaamistarpeet. (Viinamäki 2010, 10.) Kompetenssi kuvaa laajoja osaamiskokonaisuuksia, 
jotka koostuvat yksilön valmiuksista, taidoista, kyvyistä sekä ominaisuuksista suoriutua tie-
tyssä työtehtävässä. Kompetenssi tarkoittaa yksilön tai yhteisön kykyä selviytyä menestyksel-
lisesti eri tilanteissa. (Mäkinen yms. 2011, 17-18.) Korkeakoulutuksessa teoriaopinnot pyritään 
jaottelemaan kohtuullisen käsitteellisiin kompetensseihin, jotta osaamista voitaisiin soveltaa 
erilaisissa tilanteissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Ammattikorkeakoulun opetuksessa koros-
tuvat niin ammatilliset kompetenssit, kuin myös sosiaaliset taidot ja oppimaan oppimisen val-
miudet. Sosionomeilta edellytetään monenlaisia kompetensseja, jotka vahvistavat keskeistä 
ydinosaamista. (Viinamäki 2010, 11.) Sosiaalialan ammattikorkeakoulujen kansallinen ver-
kosto on määritellyt Sosiaalialan koulutusohjelman tuottamat kompetenssit kuuden jaottelu-
kohdan mukaisesti (KUVIO 5). (Mäkinen yms. 2011, 17-18.)  
 
Sosiaalialan ammattilaisuuden peruslähtökohtana on asiakaslähtöinen toiminta, jossa asiak-
kaan ainutkertaisuutta kunnioitetaan myös ristiriitaisissa tilanteissa. Eettisyys merkitsee sosi-
aalialalla eettisen osaamisen lisäksi työntekijän sitoutumista sosiaalialan arvomaailmaan. (Vii-
namäki 2010, 16.) Sosiaalialan eettinen osaaminen aktivoi sosionomia sisäistämään sosiaalialan 
arvot sekä työn keskeisimmät ammattieettiset periaatteet. Sosionomin on sitouduttava toimi-
maan työssään niiden mukaisesti ja hänen tulee ymmärtää oman ihmiskäsityksensä sekä ar-
vomaailmansa merkitys asiakastyöskentelyssä. Sosionomin tulee osata työssään toimia arvo-
ristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusta ja hänen tulee osata edistää yhdenver-
taisuutta sekä tasa-arvoa (KUVIO 5). (Innokylä 2016.) 
 
Opintojen päätyttyä sosionomin tulee osata luoda ammatillinen vuorovaikutussuhde asiak-
kaan kanssa sekä arvioida yhteistyön avulla asiakkaan palveluntarpeita. Asiakastyön osaami-
sen tärkein tavoite on asiakasta osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palve-
luprosessia (KUVIO 5). Sosionomin on erittäin tärkeä osata tunnistaa hyvinvoinnin suoja- ja 
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riskitekijät sekä osata soveltaa ennaltaehkäisevän työn sekä varhaisen puuttumisen näkökul-
maa työssään. Asiakastyössä sosionomin tulee tunnistaa eri kulttuurien eroavaisuudet ja osata 
työssään toimia moninaisuutta sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua tukien. Työssään sosio-
nomin tulee osata sopeutua eri sähköisiin toimintaympäristöihin sekä ohjata asiakkaita myös 
niiden käyttöön. Asiakkaita, asiakasryhmiä ja eri yhteisöjä on osattava tukea tavoitteellisesti, 
osallisuutta sekä asiakkaan voimavaroja tukien. (Innokylä 2016.) 
 
Sosiaalialan työ tapahtuu aina tietynlaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Sosiaalipoli-
tiikka sekä talous määrittelevät hyvin pitkälle sosiaalialan työtä ja työn sisältöä. (Viinamäki 
210, 19.) Jotta asiakastyöskentely onnistuisi, on sosionomin tunnettava sosiaalialan hyvinvoin-
tia ja turvallisuutta tukeva palvelujärjestelmä. Työssään sosionomin tulee tuntea sosiaaliturva 
sekä hallita sosiaaliturvaohjaus. Palvelujärjestelmäosaaminen perehdyttää sosionomin sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- koulutuspalveluiden järjestämiseen sekä niiden oh-
jaukseen ja valvontaan (KUVIO 5). Palvelujärjestelmän takana oleva juridinen säädöspohja ja 
keskeisin lainsäädäntö on hyvä osata pääpiirteittäin, jotta sosionomi voi toimia työssään yh-
tenä sosiaalialan moniammatillisen verkoston ammattilaisena. Palvelujärjestelmäosaaminen 
mahdollistaa perustellun asiakkaan palveluohjaamisen sekä asiakkaan edun valvomisen. (In-
nokylä 2016.) 
 
Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus kouluttaa sosiaalialan ammattilaisia muuttuvan työelä-
män sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Keskeistä onkin kyky toimia muutosten 
keskellä omaa toimintaa jatkuvasti kehittäen. (Viinamäki 2010, 21.) Kriittinen ja osallistava yh-
teiskuntaosaaminen opettaa sosionomia ammatilliseen ja kriittiseen reflektioon (KUVIO 5). So-
sionomin tulee osata analysoida työssään epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia 
tuottavia rakenteita sekä ehkäistä omalla toiminnallaan syrjäytymistä. Yhteiskuntaosaaminen 
painottaa kansalaisten osallisuuden sekä osallistumisen mahdollisuuksia eri vaikuttamiskana-
vissa. Työssään sosionomin on kyettävä puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ih-
misten etuja ja tuoda poliittisille toimijoille tietoa kohtuuttomissa elämäntilanteissa elävistä 
yksilöistä. (Innokylä 2016.) 
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Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen pyrkii tuomaa sosiaalialan ammattilai-
sille kyvyn innovatiiviseen ongelmanratkaisuun sekä verkostotyöskentelyyn sosiaalialan ke-
hittämisessä. (KUVIO 5). Valmis sosionomi osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön 
menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja. Hyvinvoinnin edistämiseksi työntekijän 
tulee osata tuottaa ja arvioida prosessista saatua tietoa. (Innokylä 2016.) 
 
Valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta sosionomi kykenee toimimaan yhteistyökykyisesti 
monialaisessa tiimissä, työyhteisössä sekä kansainvälisissä ympäristöissä. Työyhteisö-, johta-
mis- ja yrittäjyysosaaminen takaa sen, että työntekijä kykenee johtamaan itseään sekä edistä-
mään omaa sekä työyhteisön hyvinvointia (KUVIO 5). Työntekijä näin ollen myös tuntee kes-
keisen työlainsäädännön ja edistää toiminnallaan työturvallisuutta. Työssään sosionomin on 
ymmärrettävä talouden ja strategisen johtamisen merkitys omassa työssään sekä arvioitava 
työn laatua, tuloksia sekä vaikutuksia.  
 
8.3 Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen 
 
Sosionomin työn keskeinen tehtävä on asiakkaan tukeminen ja auttaminen. Sosionomin työ-
kenttää voidaan nähdä eräänlaisena muutostyön kenttänä. Muutostyössä vahvistetaan arki-
elämän sujuvuutta ja tuetaan mielekkään tekemisen löytämistä sekä hyvin ihmissuhteiden ra-
kentumista. Muutostyö edellyttää asiakkaan omaehtoista osallistumista, motivoituneisuutta, 
suunnitelman laatimista sekä sen toteutumisen seurantaa ja aktiivista arviointia. (Viinamäki 
2008, 53.) 
 
Tässä opinnäytetyössä keskitämme osaamisen välittömään osaamisen tarpeeseen asiakas-
työssä maahanmuuttajien kanssa. Rajasimme osaamisen kompetensseja tässä opinnäytetyössä 
siten, että kyselylomaketta laatiessa painotimme kysymykset eettisen osaamisen, asiakastyön 
osaamisen, palvelujärjestelmä osaamisen sekä yhteiskunnallisen osaamisen sisältöihin. Kuvi-
ossa 6 avaamme enemmän kyselylomakkeen suunnitteluprosessia.  
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KUVIO 6. Asiakaskontaktin muodostuminen (Rajamäki & Räisänen, 2016) 
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Kuviossa 6 on nähtävissä asiakaskontaktiin vaikuttavat tekijät. Kuviossa näkyvän välittömän 
osaamisen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden kautta laadimme tutkimusongelmien mukaisen 
kyselylomakkeen (LIITE 3). Jaottelimme osaamistarpeen kolmeen pääkohtaan, joista asiakas-
kontakti lähtee rakentumaan. Teoreettinen osaaminen, tiedon ja taidon hyödyntäminen sekä 
työtä ohjaavien periaatteiden noudattaminen luovat hyvän pohjan asiakaskontaktille (KUVIO 
6). 
 
Tässä tapauksessa teoreettinen osaaminen muodostuu palvelujärjestelmäosaamisesta sekä laa-
jasta perustiedosta liittyen eri asiakasryhmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Yhteiskunnallinen ym-
märrys sosiaalialasta ja sen rakenteista sekä tieto työn perustana olevasta lainsäädännöstä tuo 
sosionomille hyvät tietoedellytykset asiakkaan kohtaamiseen. Näitä tietoja ja taitoja tulee kui-
tenkin myös osata soveltaa käytännön työhön sekä yksilöllisiin asiakastilanteisiin. Ilman tie-
don soveltamistaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja ei asiakaskontakti onnistu. Asiakaskontak-
tiin vaikuttaa edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös työtä ohjaavien periaatteiden vaikutus. 
Sosiaalialan arvot ja eettiset periaatteet johdattavat työntekijää kohtaamaan asiakaan oikeu-
denmukaisesti ja yksilöllisesti (KUVIO 6). 
 
Asiakaskontaktiin vaikuttavat tekijät on tässä opinnäytetyössä jaoteltu kolmeen teemaan. En-
simmäinen teema käsittelee yleistä tietoutta maahanmuuttopolitiikasta. Maahanmuuttopoli-
tiikan kautta selvensimme tutkittavaa aluetta yhteiskunnallisen osaamisen, lainsäädännön, 
kotouttamisen sekä politiikan kautta. Toinen kyselyn teema koski asiakastyötä maahanmuut-
taja- asiakkaiden kanssa. Tässä osa-alueessa kysyimme perustietoa pakolaisuudesta, palvelun-
tarpeen arviointiin vaikuttavista asioista, palvelujärjestelmästä sekä maahanmuuttajille tarkoi-
tetuista palveluista. Liitimme tähän teemaan myös kokonaisvaltaisuuden huomioimisen ja 
kulttuuritietämyksen. Viimeinen kyselyn teema syventyi suhtautumiseen sosiaalialan yleisiin 
periaatteisiin. Tässä osiossa vastaajilta kysyttiin ihmisoikeuksista, oikeudenmukaisuudesta, it-
semääräämisoikeudesta sekä voimavaralähtöisyydestä. Otimme osiossa käsittelyyn myös syr-
jintää ja rasismia koskettavat asiat, jotka oleellisesti liittyvät maahanmuuttajan sopeutumiseen 
(KUVIO 6). 
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9 TULOSTEN ANALYSOINTI 
 
 
Opinnäytetyömme kyselylomake lähetettiin 138 yhteyshenkilölle, joista kyselyyn vastasi 47 
henkilöä. Kyselyyn vastasi 34% ja näin ollen tutkimuksemme otanta on N=47. Kyselymme vas-
taajat olivat valmistuneet pääsääntöisesti korkeakoulusta. Kolmasosa vastaajista oli ilmoitta-
nut viimeiseksi koulutustasokseen toisen asteen koulutuksen. Kyselyn vastaajat olivat jakaan-
tuneet hyvin eri työkentille. Vastaajia löytyi esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, vammaistyöstä, 
mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä työhallinnon puolelta. Vastaajista 70% oli tehnyt töitä ul-
komaalaistaustaisen asiakkaan kanssa. Kyselyn vastaukset on analysoitu SPSS- ohjelmalla. 
SPSS on lyhenne sanoista Statistical Package for Social Sciences. SPSS- ohjelma on tilastollisen 
tietojenkäsittelyn ohjelmisto, jota voidaan hyödyntää kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Tero 
Mamia 2005, 6.) 
 
9.1 Suhtautuminen sosiaalialan yleisiin periaatteisiin 
 
Tässä luvussa avaamme taulukoiden kautta tarkemmin kyselyyn vastanneiden vastauksia. 
Valitsimme alla olevat taulukot 1, 2, 3, 4 ja 5 sen perusteella, että niissä oli nähtävillä suurin 
hajonta vastausten välillä. Pääsääntöisesti vastaajat kokivat hallitsevansa muut teeman osa-
alueet (LIITE 5, kohta 2). 
 
TAULUKKO 1. Huono-osaisuuden lieventäminen 
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Taulukossa 1 vastaajat ovat arvioineet osaamistarvettaan huono-osaisuuden lieventämiseen. 
Vastaajista 55,3% koki hallitsevansa tämän asian, kun taas 31,9% tarvitsisi enemmän tietoa, 
jotta kykenisi työssään torjumaan huono-osaisuutta. 
 
TAULUKKO 2. Syrjinnän ehkäisy 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 2 työntekijät ovat arvioineet, kuinka he kokevat hallitsevansa työssään syrjinnän 
ehkäisyn sekä estämisen. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti osaamisen arvioinnin välillä. Kai-
kista vastaajista (N=47) 23 koki hallitsevansa tämän osa-alueen. Toisaalta 21 vastaajista koki 
tarvitsevansa enemmän osaamista ehkäistäkseen syrjintää eri kulttuurien välillä. 
 
TAULUKKO 3. Rasismin kitkeminen 
 
 
 
 
 
 
Yllä olevassa taulukossa 3 vastaajilta kysyttiin, kuinka he hallitsevat rasismin kitkemisen työs-
sään. Vastaajista 48,9% koki tarvitsevansa enemmän tietoa ja osaamista kyetäkseen työssään 
kitkemään rasismia.  
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TAULUKKO 4. Asiakastyön menetelmien soveltaminen 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 4 kysyimme vastaajilta asiakastyön menetelmistä. Tarkoituksena oli saada selville, 
onko työntekijöillä tiedossa muita asiakastyön menetelmiä, joita työssä voisi soveltaa, mikäli 
aikaisemmin käytetyt menetelmät koettaisiin riittämättömiksi. Vastaajista 68,1% koki osaa-
vansa soveltaa uusia asiakastyön menetelmiä työssään. Vastaajista 21,3% koki tarvitsevansa 
tähän enemmän osaamista. 
 
TAULUKKO 5. Yksityisyyden kunnioittaminen 
 
 
 
 
 
Yllä olevassa taulukossa 5 on näkyvillä kuinka hyvin työntekijät kykenevät työssään kunnioit-
tamaan asiakkaan yksityisyyttä. Kaikista kyselyyn vastaajista (N=47) 97,9% koki hallitsevansa 
tämän osa-alueen. Yksikään vastaajista ei kokenut tarvitsevansa tässä lisää osaamista.  
 
9.2  Asiakastyö maahanmuuttajien kanssa 
 
Tässä luvussa avaamme taulukoiden kautta tarkemmin kyselyyn vastanneiden vastauksia. 
Valitsimme alla olevat taulukot 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 sen perusteella, että niissä oli nähtävillä suurin 
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hajonta vastausten välillä. Pääsääntöisesti vastaajat kokivat hallitsevansa muut teeman osa-
alueet (LIITE 5, kohta 3). 
 
TAULUKKO 6. Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien hallinta 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 6 kysyimme vastaajilta kommunikaatiomenetelmistä. Kysymyksen tarkoitus oli 
selvittää, hallitsevatko työntekijät vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät, mikäli yhteistä 
kieltä asiakkaan kanssa ei ole. Kaikista kyselyn vastaajista (N=47) 25 koki tarvitsevansa enem-
män osaamista erilaisten kommunikaatiomenetelmien käyttöön. Vastaajista 27,7% koki hallit-
sevansa eri menetelmien käytön, kun taas 19,1% vastaajista ei osannut nimetä osaamistarvet-
taan.  
 
TAULUKKO 7. Monikulttuurisen asiakastyön organisointi ja kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 7 perehdytään monikulttuurisen asiakastyön organisointiin ja kehittämiseen. Vas-
taajista 72,3% koki tarvitsevansa enemmän osaamista, jotta he pystyisivät kehittämään moni-
kulttuurista työtä.  
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TAULUKKO 8. Maahanmuuttoon liittyvä palvelujärjestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
Lomakkeessa kysyttiin, kuinka hyvin työntekijät hallitsevat maahanmuuttoon liittyvän palve-
lujärjestelmän. Vastaajista 72,3% koki tarvitsevansa enemmän palvelujärjestelmäosaamista. 
Vastaavasti 17% koki hallitsevansa tämän osa-alueen (TAULUKKO 8). 
 
TAULUKKO 9. Maahanmuuttajien tukipalvelut 
 
 
 
 
 
 
Kysyttäessä maahanmuuttajille tarkoitetuista tukipalveluista vastaajista (N=47) 32 koki tarvit-
sevansa enemmän osaamista, jotta he voisivat ohjata maahanmuuttaja-asiakkaat oikeiden tu-
kipalveluiden piiriin (TAULUKKO 9). 
 
TAULUKKO 10. Maahanmuuttajien kotouttamispalvelut 
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Taulukossa 10 on nähtävillä vastaukset siihen, kuinka hyvin työntekijät tuntevat maahan-
muuttajille tarkoitetut kotouttamispalvelut. Vastaajista 61,7% koki tarvitsevansa enemmän 
osaamista tähän osa-alueeseen. 19,1% koki hallitsevansa tämän ja toiset 19,1 ei osannut määri-
tellä osaamistarvettaan.  
 
TAULUKKO 11. Oman kulttuurin vaikutus työhön 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 11 on kuvattu vastaajien kokemus siitä, kuinka he tunnistavat oman kulttuurin 
vaikutukset työskentelyyn maahanmuuttaja- asiakkaan kanssa. Vastaajista 87,2% koki tunnis-
tavansa kulttuurin vaikutukset ja näin ollen ei siihen lisää osaamista tarvitse.  
 
9.3 Yleistä tietoutta maahanmuuttopolitiikasta 
 
Tässä luvussa avaamme taulukoiden kautta tarkemmin kyselyyn vastanneiden vastauksia. 
Valitsimme alla olevat taulukot 12, 13, 14, 15 ja 16 sen perusteella, että niissä oli nähtävillä 
suurin hajonta vastausten välillä. Pääsääntöisesti vastaajat kokivat hallitsevansa muut teeman 
osa-alueet (LIITE 5, kohta 4). 
 
TAULUKKO 12. Maahanmuuttopolitiikan pääpiirteet 
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Työntekijöiltä kysyttiin, ymmärtävätkö he maahanmuuttopolitiikan pääpiirteet ja sen tehtä-
vät. Vastaajista 44,7% koki tarvitsevansa enemmän osaamista maahanmuuttopolitiikan ym-
märtämiseen. Taulukosta on nähtävillä, että vastaajista 36,2% koki tietävänsä maahanmuutto-
politiikan pääpiirteet ja sen tehtävät (TAULUKKO 12).  
 
TAULUKKO 13. Laittoman maahanmuuton tunnistaminen 
 
 
 
 
 
 
Työntekijöiltä kysyttiin, tietävätkö he kuinka heidän kuuluu toimia työssänsä, mikäli huomaa-
vat merkkejä laittomasta maahantulosta. Vastaajista puolet koki tarvitsevansa enemmän osaa-
mista laittoman maahantulon tunnistamisessa. 34% koki hallitsevansa tämän (TAULUKKO 
13). 
 
TAULUKKO 14. Maahanmuuton taustalla oleva lainsäädäntö 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 14 kuvataan työntekijöiden osaaminen maahanmuuton taustalla olevasta lainsää-
dännöstä. Vastaajista suurin osa, eli 68,1% koki tarvitsevansa enemmän osaamista lainsäädän-
nön ymmärtämiseen. 21,3% ei osannut arvioida omaa tietoperustaista osaamistaan. 
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TAULUKKO 15. Lainsäädännön vaikutus työskentelyyn 
 
 
 
 
 
 
Lomakkeessa kysyttiin, tietävätkö vastaajat maahanmuuton taustalla olevan lain vaikutukset 
omaan työskentelyyn. Vastaajista 14,9% koki tiedostavansa lainsäädännön vaikutukset, kun 
taas 61,7% koki tarvitsevansa enemmän osaamista. Kyselyyn vastaajista (N=47) 11 ei osannut 
määritellä omaa tietouttaan lainsäädännöllisissä asioissa (TAULUKKO 15).  
 
TAULUKKO 16. Ymmärrys yhteiskunnallisesta tilanteesta 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 16 kuvataan työntekijöiden vastaukset, kun heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka 
hyvin he ymmärtävät ja tiedostavat yhteiskunnallisen tilanteen, joka on johtanut lisääntynee-
seen pakolaisuuteen. Kaikista kyselyyn 47 vastaajasta 38 koki tiedostavansa yhteiskunnalliset 
muutokset.  
 
9.4 Koulutuksen kehittäminen 
 
Kyselylomakkeemme neljäs osuus koostui koulutukseen sekä osaamisen kehittämiseen liitty-
vistä asioista. Vastaajilta kysyttiin, haluaisivatko he kehittää omaa ammatillista osaamistaan 
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tai tarvitsisivatko he lisäkoulutusta, jotta voisivat tarjota laadukasta palvelua myös ulkomaa-
laistaustaisille asiakkaille. Vastaajista lähes kaikki, eli 94% haluaisi kehittää osaamistaan. Ra-
kensimme kyselylomakkeen siten, että mikäli kysymykseen vastataan ”En”, päättyisi kysely 
heidän kohdaltaan tähän. Kaikista vastaajista (N=47) 3 ei halua kehittää osaamistaan tai tarvit-
sisi lisäkoulutusta laadukkaan palvelun takaamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 7. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 
 
Vastaajista ne, jotka halusivat kehittää omaa ammatillista osaamistaan, vastasivat seuraavaksi 
kysymykseen, jossa he arvioivat 12 kokonaisuudesta ne osa-alueet, joista he kokivat tarvitse-
vansa enemmän tietoa (KUVIO 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 8. Osaamistarve 
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Vastausten perusteella lähes jokaisesta osa-alueesta enemmistö kaipasi lisää tietoa. Eniten tie-
toa tarvittiin maahanmuuttajien kulttuureista sekä kotouttamispalveluista. Tietoa haluttiin 
saada myös kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä asioista, turvapaikanhausta, maahanmuutta-
jien oikeuksista sekä maahanmuuttoon liittyvästä lainsäädännöstä. Myös muissa kuviossa 8 
nähtävissä osa-alueissa yli 50% vastaajista halusi enemmän tietoa osa-alueiden mukaisista asi-
oista. Suurin osa vastaajista koki, ettei tarvitse tietoa oman kulttuurin vaikutuksista työsken-
telyyn. 
 
Lomakkeessa kysyttiin vastaajilta, osallistuisiko hän maahanmuuttoa koskevaan lisäkoulutuk-
seen tai kurssille, mikäli sellainen järjestettäisiin. Kaikista tähän kysymykseen vastaajista 
(N=44) 40 osallistuisi lisäkoulutukseen. Lisäksi kysyimme, minkälainen koulutuskokonaisuus 
olisi sopivin vastaajalle. Vastaajista yli puolet toivoi käytännönläheistä kurssikokonaisuutta. 
Vastaajista myös 15 toivoi kokemusasiantuntijatyyppistä luentoa. Vastaajista 4 toivoi teo-
riapainotteista koulutusta. Vastaajilla oli myös mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen 
omasta koulutustoiveesta. Ehdotukseksi esitettiin ”Uskoisin, että näiden koulutustyyppien sekoi-
tus olisi kaikista tehokkain”.  
 
 
 
KUVIO 9. Koulutuksen ajankohta 
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Kuviossa 9 vastaajat arvioivat koulutuksen ajankohdan mielekkyyttä. Yli puolet vastaajista, eli 
55% toivoi päivisin tapahtuvaa opiskelua. Seuraavaksi eniten vastauksia keräsi työn ohessa 
suoritettavan opiskelun mahdollisuus. 7% vastaajista toivoi verkkoympäristössä tapahtuvaa 
opiskelua. Yksikään vastaajista ei kokenut viikonloppupainotteista opiskelua hyväksi, mutta 
avoimen vastauksen kautta yksi vastaajista ehdotti iltapainotteisen sekä verkko-opiskelun yh-
distelmää. Vastaajilta kysyttiin myös mahdollisen koulutuksen kestosta. Vastaukset jakaantui-
vat tasaisesti muutaman tunnin ja muutaman päivän mittaisiin opintokokonaisuuksiin.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaista osaamista sosiaalialan työpai-
koilla tarvitaan maahanmuuton lisääntyessä. Toisella tutkimuskysymyksellä oli tarkoitus 
saada selville, minkälaista osaamista työntekijöiltä löytyy tilanteissa, joissa asiakas on ulko-
maalaistaustainen. Tässä luvussa vastaamme opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin.  
 
10.1 Osaamistarpeet maahanmuuton lisääntyessä 
 
Kyselyn vastausten analysoinnin perusteella voidaan todeta, että sosiaalialan työntekijät tar-
vitsevat enemmän osaamista ja valmiuksia, jotta he kykenisivät työssään ehkäisemään syrjin-
tää ja rasismia maahanmuuttaja- asiakkaiden kohdalla. Monikulttuurisen asiakastyön organi-
sointi ja kehittäminen koettiin vaikeaksi, kuin myös maahanmuuttoon liittyvä palvelujärjes-
telmä. Enemmän osaamista myös kaivattiin vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien 
käyttöön erityisesti niissä tilanteissa, mikäli asiakkaan kanssa ei ollut käytössä yhteistä kieltä.  
 
Maahanmuuton taustalla oleva lainsäädäntö ja sen vaikutukset omaan työnkuvaan olivat vai-
keasti hahmotettavissa. Vastaajat kokivat, että palveluiden piirin ohjaaminen tai niiden tarjoa-
minen on vaikeaa maahanmuuttaja- asiakkaan kohdalla, sillä heille tarkoitetut erityiset tuki-
palvelut sekä kotouttamispalvelut eivät olleet tiedossa. Näihin kaivattiin siis lisää osaamista ja 
tietoa, kuin myös laittoman maahantulon tunnistamiseen. Maahanmuuttopolitiikan pääpiir-
teet sekä tehtävät eivät olleet selkeitä työntekijöille, joten myös niistä tiedottamista kaivattiin 
lisää. 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan yleisesti todeta laajimmat osaamiskokonaisuudet. Eni-
ten tietoa tarvittaisiin maahanmuuttajien kulttuureista, kotouttamispalveluista sekä maahan-
muuton lainsäädännöstä. Yhtälailla osaamista kaivataan lisää maahanmuuttajien oikeuksista, 
turvapaikanhakuprosessista ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä asioista. Osaamistarpeet 
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jäsentyvät sosiaalialan kompetensseihin peilaten asiakastyön osaamiseen sekä sosiaalialan 
palvelujärjestelmä osaamiseen.  
 
10.2 Osaamisvahvuudet monikulttuurisessa työskentelyssä 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että sosiaalialan työntekijöiden osaaminen kattoi hyvin 
suhtautumisen sosiaalialan yleisiin periaatteisiin. Sosiaalialan eettisten periaatteiden ja arvo-
jen mukainen toiminta sekä sen arviointi koettiin olevan hyvällä tasolla. Ihmisoikeuksien pe-
riaatteiden mukaan toimiminen sekä yksityisyyden kunnioittaminen arvioitiin hyväksi. Vuo-
rovaikutustaitoihin ei koettu tarvitsevan enempää osaamista. Vastaajat kokivat kykenevänsä 
sopeutumaan hyvin uusiin tilanteisiin työpaikalla ja he kykenevät löytämään asiakkaan omat 
vahvuudet työn tueksi. 
 
Vastaajat arvioivat kykenevänsä tunnistamaan oman kulttuurin vaikutukset sekä työntekijän 
omat mielipiteet sekä asenteet, jotka saattavat vaikuttaa työskentelyyn maahanmuuttaja-asi-
akkaan kanssa. Omalla toiminnallaan työntekijät myös kykenevät tukemaan ja luomaan posi-
tiivista ajattelua maahanmuuttajista. Työntekijät myös ymmärtävät moniammatillisessa ver-
kostossa työskennellessään sen tuomat velvoitteet.  
 
Maahanmuuton vaikutusten ymmärtäminen kansainvälisellä, kansallisella sekä alueellisilla 
tasoilla koettiin olevan hyvällä tasolla. Vastaajat ymmärtävät ja tiedostavat yhteiskunnassa ta-
pahtuvat tilanteet, jotka ovat johtaneet lisääntyneeseen pakolaisuuteen. Työntekijät kokevat, 
että he pystyvät työssään tukemaan maahanmuuttajataustaisen asiakkaan osallistumista hä-
neen kohdistuvien päätösten teossa sekä auttamaan maahanmuuttajaa kotoutumisessa. Tutki-
mustulosten perusteella voidaan maahanmuuttoon liittyvät osaamisvahvuudet jäsentää sosi-
aalialan kompetensseissa vahvaan eettiseen osaamiseen sekä yhteiskunnalliseen osaamiseen.  
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10.3 Koulutuksen kehittäminen 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimme olennaisten tutkimuskysymysten lisäksi myös kiinnostusta 
maahanmuutto aiheeseen koulutukseen. Koulutuksen kehittäminen tai työntekijöiden kiin-
nostus koulutusta kohtaan eivät olennaisesti liittynyt opinnäytetyömme tutkimuskysymyksin. 
Vastauksista kävi ilmi, että kyseinen lisäkoulutus tulisi tarpeeseen ja lähes kaikki vastaajista 
tulisivat osallistumaan siihen. Kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen saimme seuraavan-
laisia vastauksia: 
 
”Koulutusta todella tarvittaisiin, jotta ihmiset eri aloilta tietäisivät edes perusasiat maa-
hanmuuttoon liittyen, ja siten voisi ohjata maahanmuuttajia palvelujen piiriin heidät koh-
datessaan.” 
 
”Tietoa ja taitoa nykyiseen tilanteen vaatimiin muutoksiin ei voi olla koskaan liikaa. Odo-
tan mielenkiinnolla mahdollista tulevaa koulutusta.” 
 
”Osallistuisin, mikäli saan käydä koulutuksessa työajalla ja siitä ei tule minulle kustan-
nuksia. ” 
 
Yllä olevista avoimista vastauksista voidaan todeta, että koulutus olisi monen mielestä mie-
lenkiintoinen sekä tarpeellinen. Vastaajat toivoivat koulutuksen kestävän muutamasta tun-
nista muutamaan päivään. Toiveena oli käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, joka mah-
dollisesti sisältäisi kokemusasiantuntijaluennon. Vaikka vastauksista oli selvästi todettavissa 
osaamisvahvuudet ja –heikkoudet, toivoi yli 60% vastaajista koulutuksen sisällöltä tietoa 
muun muassa maahanmuuttajien kulttuureista, kotouttamispalveluista sekä eri kulttuurien 
välisestä kohtaamisesta. Työntekijät haluaisivat lisää tietoa myös maahanmuuttolainsäädän-
nöstä, maahanmuuttajien oikeuksista, Euroopan Unionin kansalaisten sosiaalipalveluista sekä 
kulttuurishokista.   
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11 POHDINTA 
 
 
Aloitimme opinnäytetyöprosessin tammikuun 2016 loppupuolella. Laadimme itsellemme tar-
kan aikataulun opinnäytetyön ajallisesta etenemisestä, sillä tiesimme muuttavamme myöhem-
min eri paikkakunnille. Tiesimme myös, että työ tulee olla valmis lyhyessä ajassa. Eri paikka-
kunnilta työstäminen ei kuitenkaan tuonut ongelmia ja työ oli aikataulun mukaisesti valmis 
tämän vuoden viimeiseen opinnäytetyöseminaariin mennessä toukokuussa 2016. 
 
Maahanmuutto on aiheena erittäin ajankohtainen ja kiinnostava. Kuluneen vuoden aikana me-
dia on ollut todella aktiivinen uutisoidessaan maahanmuutosta tämän hetkisen yhteiskunnal-
lisen tilanteen sekä lisääntyneen maahanmuuton vuoksi. Oman oppimisprosessimme kan-
nalta opinnäytetyömme aihe oli paras mahdollinen, sillä aikaisempi tieto maahanmuuttajista 
ja heidän kanssa työskentelystä oli vähäistä. Opinnäytetyömme kautta pääsimme tutustumaan 
tarkasti maahanmuuttopolitiikkaan, turvapaikanhakuprosessiin, lainsäädäntöön sekä kotout-
tamispalveluihin. Opinnäytetyön tekeminen on ollut siis erinomainen oppimisprosessi, jonka 
kautta olemme päässeet kasvattamaan omaa ammatillista tietämystämme maahanmuuttoon 
liittyvissä asioissa.  
 
Saavutimme tutkimukselle asetetut tavoitteet mielestämme hyvin sekä saimme vastaukset 
opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin. Työn tilaajana ollut Centria-ammattikorkeakoulun 
Ylivieskan kampuksen sosiaalialan kehittämistiimi sai arvokasta tutkimustietoa siitä, miten he 
voisivat kehittää maahanmuuttoon liittyvää koulutustaan. Lisäarvoa tutkimuksellemme toi 
kyselyyn vastanneiden mielenkiinto lisäkoulutusta kohtaan, jota työn tilaaja voisi mahdolli-
suudessa hyödyntää. Opinnäytetyömme tuottaa mahdollisesti myös alueellista hyötyä, jolloin 
Ylivieskan alueen sosiaalialan työntekijöiden osaamista on mahdollista lähteä kehittämään. 
Tutkimuksellamme on myös siis suora yhteys työelämään, jolloin tulosten perusteella voidaan 
kehittää niin sosiaalialan koulutusohjelmaa sekä eri sosiaalialan työorganisaatioiden palvelui-
den laatua. Tutkimustuloksia voidaan pitää myös työllistävänä, jolloin tuloksia käytettäisiin 
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esimerkiksi uuden hankkeen pohjana kehittäessä maahanmuuttaja-asiakkaan asemaa suoma-
laisessa palvelujärjestelmässä. 
 
Yksi tutkimuksemme tavoitteista oli luoda ja esittää opinnäytetyö sellaisessa muodossa, että 
se toimisi eräänlaisena tiivistettynä oppaana maahanmuutosta. Päädyimme muotoilemaan 
tutkimuksemme siten, että työmme jokainen tärkeä aihealue käytiin läpi itse suunniteltujen 
kuvioiden kautta, jotka aina purettiin tekstimuotoon. Näin teoreettinen osuus pysyi selkeästi 
ymmärrettävissä ja hahmotettavissa myös niille, jotka tutustuvat aiheeseen ensimmäistä ker-
taa.  
 
Opinnäytetyömme oli sopivasti rajattu niin teorian kuin otannan suhteen. Tutkimus pysyi hal-
littuna kokonaisuutena ja lopputulos on mahdollisimman selkeä. Opinnäytetyö jättää tilaa 
mahdollisille tuleville jatkotutkimuksille, joissa esimerkiksi voidaan perehtyä tarkemmin yh-
teen tiettyyn sosiaalialan kompetenssi osa-alueeseen maahanmuuttoon liittyen. Opinnäytetyö 
voidaan toteuttaa myös toisesta näkökulmasta, jossa työntekijän kokemusten sijaan tarkaste-
lussa olisi maahanmuuttaja-asiakkaan kokemukset työntekijöiden osaamisesta.  
 
11.1 Etiikka 
 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan tutkimuksessa tulee noudattaa hyviä tieteellisiä 
käytäntöjä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien eettisten periaatteiden mukaisesti 
tutkimus pitää toteuttaa tutkittavan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, vahingoittamista 
välttäen sekä yksityisyyttä ja tietosuojaa varjellen. Hyvien tutkimuskäytäntöjen mukaisesti 
tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista sekä perustua riittävään tietoon. Tutkit-
tavalla tulee olla myös mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa 
tahansa. Kyselyhin perustuvassa tutkimuksessa tutkittaville on kerrottava ja kuvattava, mitä 
tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa ja kauanko siihen kuluu aikaa. (Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2009, 4-7.) 
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Ennen tutkimukseen osallistumista, tutkittaville kuvailtiin saatekirjeessä tutkimuksen aihe, 
tutkimuksen toteutus sekä tutkimukseen osallistumiseen kuluva arvioitu ajankulu. Saatekir-
jeessä kerroimme kerättävän aineiston käyttötarkoituksesta sekä osallistumisen vapaaehtoi-
suudesta (LIITE 1). Saatekirjeen loppuun mainitsimme tutkijoiden yhteystiedot siltä varalta, 
mikäli vastaajalla ilmenisi jotain kysyttävää kyselyyn tai opinnäytetyöhön liittyen. Jotta tutki-
mukseen osallistuminen sekä kysymyksiin vastaaminen pohjautuisi riittävään tietoon, lii-
timme saatekirjeen jatkoksi ohjeet kyselyn täyttämistä varten (LIITE 2). 
 
Tässä opinnäytetyössä olemme noudattaneet tutkittavia arvostavaa kohtelua sekä tutkittavia 
kunnioittavaa kirjoitustyyliä. Tutkimus on toteutettu yksilön tietosuojaa sekä yksityisyyttä 
koskevia periaatteita noudattaen. Kyselylomakkeiden kautta saatua tutkimusaineistoa on kä-
sitelty ja säilytetty huolellisesti. Analysoinnin jälkeen tutkittava aineisto on hävitetty asianmu-
kaisesti. 
 
11.2 Luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on keskeinen osa jokaista tieteellistä tutkimusta. Tutki-
muksille on asetettu tietyt normit ja arvot, joihin tutkimuksen tulee määrätietoisesti pyrkiä. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, on perehdyttävä sen keskeisimpiin 
käsitteisiin reliabiliteettiin sekä validiteettiin. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2016.)  
 
Validiteetti eli pätevyys ilmaisee, kuinka hyvin tutkimuksessa on käytetty aineiston tutkimus-
menetelmää ja mittaako tutkimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. Validiteetti on 
hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä sekä heille esitetyt kysymykset ovat oikeanlaisia. 
Jotta tutkimusta voitaisiin pitää pätevänä, on sovellettavan tutkimusmenetelmän oltava oike-
anlainen suhteessa tutkittavaan asiaan sekä tutkimusongelmaan. (Jyväskylän Yliopisto 2009.)  
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Reliabiliteetti, eli luotettavuus ilmaisee puolestaan sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käy-
tetty tutkimusmenetelmä mittaa tutkittavaa ilmiötä. Jotta tutkimusta voitaisiin pitää luotetta-
vana, tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattuman aiheuttamia. Tutkimuksen kysymysten tu-
lee siis olla toistettavissa niin, että tutkimuksesta saadaan samat tulokset, mikäli se myöhem-
min uusittaisiin. Tutkimuksessa käytettävien, huolellisesti laadittujen kysymysten tulee olla 
yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. (Jyväskylän Yliopisto, 2009.) 
 
Tässä opinnäytetyössä kyselylomake oli tutkimusmenetelmänä erittäin toimiva suhteutettuna 
tutkimusongelmaan sekä tutkimuskysymyksiin. Standardoidulla kyselylomakkeella jokaiselle 
tutkimukseen osallistuneelle kysymykset esitettiin täsmälleen samalla lailla muotoiltuna. Säh-
köinen kyselylomake palveli parhaiten matalaa kynnystä osallistua tutkimukseen. Kyselyyn 
pohjautuva aineistoin keruu toimi tutkimuksessamme onnistuneesti myös siksi, että se täytet-
tiin nimettömänä. Se ei estänyt vastaajia tuomasta omaa kokemustaan ja mielipidettään esille. 
Tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden henkilöllisyyttä ei vastausten perusteella pysty 
tunnistamaan, eikä yksilöimään mihinkään tiettyyn työpisteeseen. Analyysissä esiin tulleita 
tietoja voidaan pitää täysin luotettavina, sillä ne ovat poimittu täsmälleen sellaisinaan tutki-
mukseen osallistuneiden vastauslomakkeista. Tutkimustulokset ovat ennen analysointia tar-
kistettu kertaalleen virheellisten tulosten välttämiseksi.  
 
Tutkimuksen teorian muodostamisessa olemme noudattaneet erityisen tarkasti lähdekritiik-
kiä. Maahanmuuttoaiheen ollessa pinnalla, on siitä kirjoitettu mediaan monenlaista tietoa, 
joista on ollut erittäin vaikeaa löytää ja erotella todellinen fakta tieto. Lähdeluettelomme on 
pitkä, sillä tietoa on juuri tämän vuoksi jouduttu keräämään useasta eri lähteestä. Turvapai-
kanhakuprosessista ja maahanmuuttopolitiikasta keräsimme suurimmaksi osaksi tiedon Maa-
hanmuuttoviraston sekä Sisäministeriön sivuilta. Tällä halusimme varmistaa faktaperusteisen 
asiatiedon, jolla perustelemme myös opinnäytetyömme ajantasaisuutta.  
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LIITE 1 
 
SAATEKIRJE     Maaliskuu 2016 
 
Arvoisa kyselyyn vastaaja 
 
Opiskelemme Centria-ammattikorkeakoulussa, Ylivieskan kampuksella, sosionomiksi (AMK) 
ja teemme opinnäytetyön tilaustyönä sosiaalialan koulutukselle. Meille tarjoutui tilaisuus läh-
teä tutkimaan maahanmuuttoon liittyvää osaamista sosiaalialan työpaikoilla, Ylivieskassa. 
Tutkimustulokset otetaan huomioon sosionomin koulutuksen kehittämisessä sekä mahdollis-
ten lisäkoulutuksen suunnittelussa. Jokaisella vastuksella on merkitystä, jotta kokonaiskuva 
kehittämistarpeesta saataisiin selville. Sinulla on oivallinen tilaisuus vaikuttaa sosiaalialan 
koulutukseen vastaamalla oheiseen kyselyyn.  
 
Opinnäytetyö valmistuu kevään aikana ja se julkaistaan toukokuussa 2016. Opinnäytetyö jul-
kaistaan sähköisesti ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkopalvelussa, osoitteessa 
https://www.theseus.fi/.  
 
Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kyselyyn vastaamiseen Sinulla 
kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
Mikäli Sinulla ilmenee jotain kysyttävää kyselyyn tai opinnäytetyöhön liittyen, otathan yh-
teyttä. Vastausaikaa kyselylle on 8.4.2016 saakka. 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
Ystävällisin terveisin,  
Mirjami Räisänen ja Jaana Rajamäki 
mirjami.raisanen@cou.fi   jaana.rajamaki@cou.fi 
puh. 040 560 2797   puh. 050 336 1839 
Centria-ammattikorkeakoulu  Centria-ammattikorkeakoulu 
 
 
 
 
LIITE 2 
OHJEET KYSELYN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN  
 
 
Tutustu alla oleviin käsitteisiin huolellisesti, jotta kysymyksiin vastaaminen on helpompaa.  
 
Maahanmuuttajilla tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka asettuvat asumaan esimerkiksi Suomeen 
vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi. Maahanmuuttajia ovat siis kaikki ulkomailta muuttajat, niin 
pakolaiset kuin EU:n kansalaisetkin. 
 
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut suojelua pakolaisena ja on odot-
tamassa päätöstään pakolaisstatuksen saamisesta. Turvapaikanhakijasta voi tulla pakolainen 
jos paikallinen maahanmuutto- tai pakolaisvirasto katsoo henkilön täyttävän pakolaisstatuk-
sen vaatimat kriteerit. 
 
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. 
Pakolaisella on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansalli-
suuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.. Yleiskie-
lessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa. 
 
Kysely on jaoteltu viiteen osa-alueeseen. Vastaa kyselyn väittämiin valmiilla vastausvaihto-
ehtojen pohjalta. Kyselyn täytettyäsi muistathan painaa LÄHETÄ- painiketta, jotta vastauk-
sesi rekisteröityvät. 
 
Kiitos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 3/1 
1 TAUSTATIEDOT 
1. Koulutustausta (viimeisin koulutustaso) 
1. Peruskoulu 
2. Toisen asteen koulutus 
3. Korkeakoulu 
4. Muu, mikä? 
 
2. Työkenttä, jossa työskentelen 
1. Varhaiskasvatus 
2. Perhetyö 
3. Aikuissosiaalityö 
4. Vammaistyö 
5. Vanhustyö 
6. Mielenterveys- ja päihdetyö 
7. Lastensuojelu 
8. Muu mikä? 
 
3. Työnantaja? 
1. Yksityinen 
2. Julkinen 
3. Kolmas sektori 
 
4. Olen tehnyt töitä ulkomaalaistaustaisen asiakkaan kanssa 
1. Kyllä 
2. Ei 
 
LIITE 3/2 
2 SUHTAUTUMINEN SOSIAALIALAN YLEISIIN PERIAATTEISIIN 
 
 
5. Ihmisoikeudet 
6. Oikeudenmukaisuus 
7. Eettiset periaatteet ja arvot 
8. Huono-osaisuuden lieventäminen 
9. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
10. Syrjinnän ehkäisy ja estäminen 
11. Rasismin kitkeminen 
12. Yksityisyyden kunnioittaminen 
13. Oman työskentelyn eettinen arviointi 
14. Minulla on hyvät vuorovaikutustaidot 
15. Pystyn sopeutumaan töissä tuleviin muutoksiin 
16. Osaan löytää sekä tukea asiakkaan omia vahvuuksia 
17. Osaan soveltaa uusia asiakastyön menetelmiä työssäni, mikäli koen aikaisemmin käyttä-
mäni menetelmät riittämättömiksi 
 
 
3 ASIAKASTYÖ MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA 
 
 
18. Hallitsen asiakastyön perusperiaatteet työskennellessäni maahanmuuttajataustaisen asi-
akkaan ja perheen kanssa 
19. Hallitsen perustiedot pakolaisuudesta 
20. Hallitsen vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät asiakastyössä, mikäli en pysty käyt-
tämään asiakkaan kanssa yhteistä kieltä 
21. Pystyn työssäni arvioimaan maahanmuuttaja-asiakkaan toimintakykyä ja avun tarvetta 
22. Osaan käyttää työssäni eri menetelmiä, jotka edistävät maahanmuuttaja-asiakkaan sosiaa-
lisia taitoja 
23. Hallitsen monikulttuurisen asiakastyön organisoinnin ja kehittämisen 
24. Hallitsen maahanmuuttoon liittyvän palvelujärjestelmän 
25. Osaan tukea maahanmuuttaja-asiakasta uudessa elämäntilanteessa 
26. Kykenen kohtaamaan maahanmuuttaja-asiakkaan kokonaisvaltaisesti 
27. Kykenen tunnistamaan itsestäni ne mielipiteet ja asenteet, jotka saattavat vaikuttaa työs-
kentelyyn maahanmuuttajien kanssa 
 
Kyselyn vastausvaihtoehdot olivat 1 Koen hallitsevani tämän, 2. En osaa sanoa, 3.Tarvitsisin 
enemmän osaamista. 
 
LIITE 3/3 
28. Kykenen tunnistamaan oman kulttuurini vaikutukset työskentelyyn 
29. Omalla työskentelylläni pystyn tukemaan/luomaan positiivista ajattelua maahanmuutta-
jista 
30. Tiedän mitkä sosiaalipalvelut kuuluvat maahanmuuttajille 
31. Tiedän mitä erityisiä tukipalveluita maahanmuuttaja -asiakkaalle voi tarjota 
32. Tiedän maahanmuuttajille tarkoitetut kotouttamispalvelut 
33. Tunnen hyvinvointia ja turvallisuutta tukevat palvelut ja osaan ohjata maahanmuuttaja-
taustaisen asiakkaan tarvittaessa niiden piiriin 
34. Tiedän moniammatillisen yhteistyön tahot, jotka tekevät työtään maahanmuuttajien pa-
rissa 
35. Työskennellessäni moniammatillisessa verkostossa ymmärrän sen tuomat velvoitteet 
36. Osaan kannustaa maahanmuuttaja-asiakasta osallistumaan vaikuttamistyöhön 
 
 
4 YLEISTÄ TIETOUTTA MAAHANMUUTTOPOLITIIKASTA 
 
37. Ymmärrän maahanmuuton vaikutuksen kansainvälisellä tasolla 
38. Ymmärrän maahanmuuton vaikutuksen kansallisella tasolla 
39. Ymmärrän maahanmuuton vaikutuksen alueellisella tasolla 
40. Kykenen työssäni tukemaan maahanmuuttajataustaisen asiakaan osallistumista häneen 
vaikuttavien päätösten tekoon 
41. Omalla toiminnallani kykenen auttamaan maahanmuuttajan kotoutumista 
42. Ymmärrän ja tiedostan ne yhteiskunnassa tapahtuvat tilanteet, jotka ovat johtaneen li-
sääntyneeseen pakolaisuuteen 
43. Ymmärrän pääpiirteittäin maahanmuuttoprosessin kulun 
44. Ymmärrän maahanmuuttopolitiikan pääpiirteet ja sen tehtävät 
45. Tiedän kuinka minun kuuluu työssäni toimia, mikäli huomaan merkkejä laittomasta maa-
hantulosta 
46. Tiedän maahanmuuton taustalla olevan lainsäädännön 
47. Tiedän miten maahanmuuton taustalla oleva lainsäädäntö vaikuttaa työskentelyyni 
 
Kyselyn vastausvaihtoehdot olivat 1 Koen hallitsevani tämän, 2. En osaa sanoa, 3.Tarvitsisin 
enemmän osaamista. 
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5 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
48. Haluan kehittää omaa ammatillista osaamistani ja/tai tarvitsisin lisäkoulutusta, jotta 
voisin tarjota laadukasta palvelua ulkomaalaistaustaisille asiakkaille 
1. Kyllä 
2. Ei  
 
49. Tarvitsen enemmän tietoa seuraavista asioista: 
1. Kotouttamispalveluista    kyllä/ei 
2. Suomessa asuvista maahanmuuttajista   kyllä/ei 
3. Kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä asioista  kyllä/ei 
4. Työntekijän oman kulttuurin vaikutuksista työhön  kyllä/ei 
5. Maahanmuuttajien kulttuureista   kyllä/ei 
6. Tietoa eri uskonnoista    kyllä/ei 
7. Tietoa pakolaisuudesta    kyllä/ei 
8. Turvapaikanhausta    kyllä/ei 
9. Kulttuurishokista    kyllä/ei 
10. EU:n kansalaisten sosiaalipalveluista   kyllä/ei 
11. Maahanmuuttajien oikeuksista   kyllä/ei 
12. Maahanmuuttolainsäädännöstä    kyllä/ei 
13. Muusta, mistä?  
 
50. Osallistuisitko maahanmuuttoa koskevaan lisäkoulutukseen/ kurssille mikäli sellai-
nen järjestettäisiin? 
1. Kyllä 
2. En 
 
51. Minkä tyyppinen koulutus/ kurssi olisi sopiva? 
1. Teoriapainotteinen 
2. Kokemusasiantuntijan luento 
3. Käytännönläheinen  
4. Muu, millainen? 
 
52. Mihin aikaan koulutus olisi hyvä olla? 
1. Päivällä tapahtuva opiskelu 
2. Iltapainotteinen opiskelu 
3. Viikonloppupainotteinen opiskelu 
4. Verkossa tapahtuva kurssi 
5. Työn ohessa suoritettava opiskelu 
6. Muunlainen, millainen? 
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53. Minkä kestoista koulutusta toivoisit? 
1. Muutaman tunnin mittainen 
2. Muutaman päivän mittainen 
3. Viikon mittainen 
4. Kuukauden mittainen 
5. Muu, mikä? 
 
 
54. Mitä muuta haluaisit sanoa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kiitos vastauksesta! 
